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Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ 
ɭɱɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɦɧɨɝɢɟ ɫɱɢɬɚɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɞɚɱɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦɢ ȿȽɗ. 
ɗɤɡɚɦɟɧɵ ɜ ɮɨɪɦɟ ȿȽɗ ɫɬɚɥɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫ 2009 ɝɨɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɜɫɬɭɩɢɥɢ 
ɜ ɫɢɥɭ ɩɨɩɪɚɜɤɢ ɜ ɡɚɤɨɧɵ «Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ» ɢ «Ɉ ɜɵɫɲɟɦ ɢ ɩɨɫɥɟɜɭɡɨɜɫɤɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ». ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɨɫɬɪɨ ɫɬɨɢɬ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ (ɩɨɥɧɨɝɨ) 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɧɚɛɨɪɭ ɢ ɭɪɨɜɧɸ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɧɚ 
ȿɞɢɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɷɤɡɚɦɟɧɟ (ȿȽɗ) ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɞɚɱɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɧɚ ɜɵɫɨɤɢɣ ɛɚɥɥ ɛɟɡ ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
ȿȽɗ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɷɤɡɚɦɟɧɨɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɥɹ 
ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɜɫɟɦɢ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ, ɩɟɞɚɝɨɝ 
ɞɨɥɠɟɧ ɫɚɦ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɟɦɚɥɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. Ⱦɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ȿȽɗ ɛɟɡ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ.  
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-
ɤɚɪɬ. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɪ ɢɞɟɢ Ɍɨɧɢ Ȼɶɸɡɟɧ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɨɜɚɥ ɫɜɨɣ ɦɟɬɨɞ 
ɟɳɟ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɜɟɤɟ, ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ. ȿɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ȿ.Ⱥ. Ȼɟɪɲɚɞɫɤɚɹ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨɫɜɟɳɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬɟ Ɇ. 
ȿ.Ȼɟɪɲɚɞɫɤɨɝɨ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ȿȽɗ ɩɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɢ ɂɄɌ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɵɛɪɚɧɧɚɹ ɬɟɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɫɶɦɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ. 
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ȿȽɗ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɢ 
ɂɄɌ. 
4 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
1. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ 
ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ; 
2. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɜ 
ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜ ɲɤɨɥɟ; 
3. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ 
ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ȿȽɗ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɢ ɂɄɌ. 
4. Ɉɩɵɬɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɩɪɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ȿȽɗ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɢ ɂɄɌ.  
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɭɱɚɳɢɟɫɹ 11 «Ⱥ» ɤɥɚɫɫɚ ɆȻɈɍ «ɋɒ №13» 
ɝ.ɇɨɪɢɥɶɫɤ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ȿȽɗ ɩɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɢ ɂɄɌ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚɦɢ  ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:  
 ɚɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ;  
 ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ;  
 ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ; 
 ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɪɭɞɵ Ɍ. 
Ȼɶɸɡɟɧɚ, Ɇ.ȿ. Ȼɟɪɲɚɞɫɤɨɝɨ, Ⱥ.ȼ. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɨɣ, ȿ.Ɏ. Ʉɨɫɬɸɤɟɜɢɱɚ, ȼ.Ɏ. 
Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɨɣ,  ɂ.Ⱥ. ɉɟɬɪɨɜɨɣ,  ɘ.ɋ.  ɢ ɞɪ. 





Ƚɥɚɜɚ 1. Аɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɬɟɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя 
1.1. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɚɳɢɯɫя ɤ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɩɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ 
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ 11-ɯɤɥɚɫɫɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɤɡɚɦɟɧ. 
ɗɤɡɚɦɟɧɵ ɜ ɮɨɪɦɟ ȿȽɗ ɫɬɚɥɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫ 2009 ɝɨɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɜɫɬɭɩɢɥɢ ɜ 
ɫɢɥɭ ɩɨɩɪɚɜɤɢ ɜ ɡɚɤɨɧɵ «Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ» ɢ «Ɉ ɜɵɫɲɟɦ ɢ ɩɨɫɥɟɜɭɡɨɜɫɤɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ».  Ɍɟɩɟɪɶ ɭɱɟɧɢɤ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɟɝɨ ɠɟɥɚɧɢɹ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɜɭɡɟ, ɞɨɥɠɟɧ ɫɞɚɜɚɬɶ ɷɤɡɚɦɟɧ ɜ ɮɨɪɦɟ ȿȽɗ ɩɨ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɩɪɢ ɠɟɥɚɧɢɢ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɜɭɡ, ȿȽɗ ɩɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɧɚ ɜɵɛɨɪ.[4,C.162] 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɟɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ȽɈɋɨɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ, ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ (ɩɨɥɧɨɝɨ) ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ 
11 ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɲɥɢ ɤɭɪɫ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɩɨ ɨɞɨɛɪɟɧɧɵɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɊɎ ɭɱɟɛɧɢɤɚɦ ɢ 
ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɦ ɤ ɧɢɦ.ɇɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɷɬɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɬɚɤ. 
ɍɱɢɬɟɥɹ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɷɤɡɚɦɟɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ 
ɭɱɢɬɟɥɹ.[30,  ɋ. 123] 
Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɜɫɟɦɢ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ, 
ɭɱɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɫɚɦ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɟɦɚɥɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. Ɇɧɨɝɢɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ȿȽɗ.  
ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɫɞɚɱɟ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɩɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸ, ɤɚɤ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɟɝɨ ɹɪɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɛɨɥɶɲɢɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ȼɟɞɶ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɫɞɚɜɚɬɶ ȿȽɗ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɥɢɲɶ ɭɱɟɧɢɤɚɦ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ,ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ 
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ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɬɚɤɠɟ ɭɱɟɧɢɤɢ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɛɚɡɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. ɑɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ 
ɦɚɫɲɬɚɛ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ, ɨɬɦɟɬɢɦ ɪɚɡɧɢɰɭ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ 
ɱɚɫɨɜ, ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ: ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ 280 ɱɚɫɨɜ 
(ɩɨ 4 ɱɚɫɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɜ 10 ɢ 11 ɤɥɚɫɫɚɯ), ɚ ɧɚ ɛɚɡɨɜɨɦ ɥɢɲɶ 70 (ɩɨ 1 ɱɚɫɭ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ ɜ 10 ɢ 11 ɤɥɚɫɫɚɯ). Ɍɚɤɨɣ ɪɚɡɪɵɜ ɜ ɱɚɫɚɯ ɦɟɠɞɭ ɛɚɡɨɜɵɦ ɢ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɦ 
ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟ ɧɢ ɜ ɨɞɧɨɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɟ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ 
ɦɧɨɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɞɨ 11 ɤɥɚɫɫɚ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɝɭɬ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫ 
ɜɵɛɨɪɨɦ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ «ɜɵɩɚɜɲɢɟ» ɬɟɦɵ ɤɭɪɫɚ ɩɪɢɞɟɬɫɹ 
ɢɡɭɱɚɬɶ ɜ ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. ɋɞɚɱɚ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɭɱɟɧɢɤɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ, ɤɨɝɞɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɭɸ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɋ.Ⱥ. Ɂɨɪɢɧɚ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɦ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɜ ɮɨɪɦɟ ȿȽɗ ɩɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɞɨɥɠɧɚ  ɛɵɬɶ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɚ ɭɠɟ ɫ 10 ɤɥɚɫɫɚ, ɧɨɫɢɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɨɯɜɚɬɵɜɚɬɶ ɜɫɟɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. [21,  ɋ. 293-294] 
ɋ.Ⱥ. Ɂɨɪɢɧɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɜɟɫɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤ ȿȽɗ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɣ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɷɬɚɩɨɜ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ, ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɞɜɚ ɭɱɟɛɧɵɯ ɝɨɞɚ (10-11 ɤɥɚɫɫ), ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɤɥɚɫɫɚ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɞɚɱɢ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ[36], ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ Ⱦɟɦɨ-ɜɟɪɫɢɹɯ[42], 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɢɡɭɱɚɬɶɫɹ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦ ɤɭɪɫɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. 
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɭɠɧɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɡɚɞɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɣ, 
ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɢ ɩɪɚɜɢɥ, ɱɬɨ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɭɫɥɨɠɧɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ 
ɷɤɡɚɦɟɧɭ. 
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Ⱦɚɥɟɟ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ 
ɭɱɟɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɛɭɞɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤ 
ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɨ ɢ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɢɫɤɚɦ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɂɚɞɚɱɟɣ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɚɜɬɨɪ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɢɫɤ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɟɠɟɞɧɟɜɧɭɸ ɤɪɨɩɨɬɥɢɜɭɸ ɪɚɛɨɬɭ: 
ɞɟɬɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɤɚɤ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɪɨɤɚ, ɬɚɤ ɢ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɟ 
ɜɪɟɦɹ. ɉɨɦɢɦɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ,  
ɧɟɬɢɩɢɱɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ. 
ɉɨɫɥɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɛɨɪɚ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ 
ɷɬɚɩ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ: ɷɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɬɟɫɬɨɜ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɹɯ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤȿȽɗ ɩɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ. 
ɇɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɛɧɵɯ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɣ. ȼɨ 
ɜɪɟɦɹ ɷɬɨɝɨ ɭɱɟɧɢɤɢ ɩɪɢɜɵɤɚɸɬ ɤ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ ɷɤɡɚɦɟɧɚ, ɩɪɨɛɭɸɬ ɭɥɨɠɢɬɶɫɹ ɜɨ 
ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɚɦɤɢ ɢ ɭɱɚɬɫɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɫɢɥ.[21,  
ɋ.294-295] 
ɋɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ȿȽɗ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ȼ.Ɏ. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ.  Ɉɧɚ 
ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɛɢɜɚɟɬ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚ ɞɜɟ ɱɚɫɬɢ, ɧɨ ɬɭɬ ɟɳɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ – ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɚɦɨɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ: ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɧɚ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɤɭɪɫɚɯ, ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ, ɮɨɪɭɦɚɯ. 
ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɤ ȿȽɗ ɚɜɬɨɪ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɧɚ ɞɜɟ 
ɱɚɫɬɢ. 
ɉɟɪɜɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ 8-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ 
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚ ɜɟɫɶ ɝɨɞ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɤɚɠɞɵɣ ɭɪɨɤ 
ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɬɟɫɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɨɤɨɥɨ 5-10 ɜɨɩɪɨɫɨɜ. 
ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ 
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ɜ ɬɚɤɨɦ ɜɢɞɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ȿȽɗ. ɒɤɨɥɶɧɢɤɢ ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ 
ɬɟɯɧɢɤɭ ɫɞɚɱɢ ɬɟɫɬɚ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
ȼɬɨɪɚɹ ɱɚɫɬɶ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɞɥɹ  
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɤ ɫɞɚɱɟ ȿȽɗ. ȼ 10-11 ɤɥɚɫɫɚɯ ɪɚɛɨɱɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɞɨɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɛɥɨɤɨɦ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɰɟɥɟɧ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤ 
ɜɵɩɭɫɤɧɨɦɭ ɷɤɡɚɦɟɧɭ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɡ 35 ɝɨɞɨɜɵɯ ɱɚɫɨɜ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɭ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɥɢɲɶ 4 ɱɚɫɚ ɜ 10 ɤɥɚɫɫɟ ɢ 8ɱɚɫɨɜ ɜ 11 ɤɥɚɫɫɟ. 
ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɨɬɨɪɭɸȼ.Ɏ. 
Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɪɟɲɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɷɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ. Ⱦɪɭɝɢɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɧɵɟ ɪɟɩɟɬɢɬɨɪɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ.  ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɚ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. [30,  ɋ. 123-125] 
Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɧɟɩɥɨɯɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ, ɬ.ɤ. 
ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɟɧɢɤ ɨɛɭɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɨɟɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɪɢɬɦɟ, ɜ ɥɸɛɨɟ ɭɞɨɛɧɨɟ ɞɥɹ 
ɫɟɛɹ ɜɪɟɦɹ ɢ ɫ ɜɵɛɪɚɧɧɵɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. ȼ ɫɟɬɢ 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤ ȿȽɗ. [40,  ɋ. 
232] 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɟɧɢɤ ɫɚɦ ɜɵɛɢɪɚɟɬ 
ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɭɬɶ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ. 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɜɵɩɭɫɤɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɜ ɮɨɪɦɟ ȿȽɗ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɩɨ 
ɨɞɧɨɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɧɨ ɢ ɨɛɳɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ, ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɫɜɹɡɢ, ɭɪɨɜɧɢ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ, 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɡɚɦɟɧ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɢ ɂɄɌ. [15,  ɋ. 39] 
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ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ, ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ȿȽɗ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɢ ɂɄɌ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ  
ɢɦɟɧɧɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɡɧɚɧɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ. [50,  ɋ. 53] 
ɉɟɞɚɝɨɝ ɇɟɦɱɢɧɨɜɚ Ɍ.Ɇ. ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ, ɱɬɨ «ɯɨɪɨɲɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɭɫɩɟɯ ɧɚ ɟɞɢɧɨɦ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɷɤɡɚɦɟɧɟ. ɍɱɟɧɢɤɭ ɧɭɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɧɚɜɵɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɧɨ ɢ ɭɦɟɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ 
ɨɲɢɛɤɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɫɬɨɜ, ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚɦɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɜɪɟɦɹ ɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɨɧɹɬɶ, ɡɚ ɱɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɧɢɠɟɧɵ ɛɚɥɥɵ».[33,  ɋ. 20] 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɪɟɡɸɦɢɪɭɟɦ, ɱɬɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɭɱɟɧɢɤɚ ɤ ɫɞɚɱɟ 
ȿȽɗ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɢ ɂɄɌ ɦɨɠɧɨ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ: 
1. ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ); 
2. ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɚɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ (ɩɨɧɹɬɢɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɫɞɚɱɢ ȿȽɗ); 
3. ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ. [19,  ɋ.111 ] 
ɉɟɞɚɝɨɝ ɋɚɮɪɨɧɨɜ ɂ.Ʉ., ɤɚɤ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɢɬɟɥɹ-ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɞɚɱɢ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɧɟɦɭ.[43,  ɋ. 7] 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɟɫɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝ ɛɭɞɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɜ ɫɟɛɹ ɜɫɟ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɲɚɧɫ 
ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɫɞɚɱɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɦ ȿȽɗ ɛɭɞɟɬ ɝɨɪɚɡɞɨ ɜɵɲɟ. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ȿȽɗ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ. Ⱦ.ɇ. Ʉɭɡɶɦɢɧ ɩɪɨɜɟɥ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ ɢ ɦɧɟɧɢɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɡɚɞɚɧɢɣ ɫ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɦ ɨɬɜɟɬɨɦ, ɜɵɞɟɥɢɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
1. ɇɟɢɡɦɟɧɧɵɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɡɚɞɚɧɢɹɯ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ «ɜɢɞɟɬɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦ 
ɰɟɥɢɤɨɦ», ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ (ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɪɟɞɧɟɣ  
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ ɜɟɬɜɥɟɧɢɹ ɢ ɰɢɤɥɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦ), ɧɚɣɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɲɢɛɤɭ ɜ ɚɥɝɨɪɢɬɦɟ ɢ ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ ɟё 
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(ɡɚɞɚɧɢɹ24-25). Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɨɲɢɛɤɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɚɦɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ: 
ɭɱɟɧɢɤɢ ɩɭɬɚɸɬ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɝɪɚɧɢɰɵ ɦɚɫɫɢɜɨɜ, ɧɟɜɟɪɧɨ ɫɬɪɨɹɬ ɰɢɤɥɵ ɫɨɜɫɟɦ ɟɝɨ 
ɧɟ ɫɬɪɨɹɬ. ɉɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɧɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ 
ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɨɤ. 
2. ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢɝɪɵ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɚɤɠɟ ɜɥɟɱɟɬ ɧɟɦɚɥɨ ɫɥɨɠɧɨɫɬɟɣ. ɍɱɟɧɢɤɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɬɫɹ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɭɠɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɞɟɪɟɜɨ ɢɝɪɵ ɭɠɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ (ɡɚɞɚɧɢɟ 26). 
3. Ɂɚɞɚɧɢɟ 27 ɜɵɹɜɢɥɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ  ɜɥɟɱɟɬ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.[27,  ɋ. 75] 
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɟ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ 
(ɨɛɳɟɭɱɟɛɧɵɯ) ɭɦɟɧɢɣ. ɇɟ ɜɫɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɫɨ ɫɬɪɨɝɢɦ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɞɚɧɢɣ (ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ 24 ɦɧɨɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ 
ɩɢɫɚɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɜɟɫɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦ, ɯɨɬɹ ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɟɪɟɩɢɫɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɪɨɤɢ ɫ 
ɧɚɣɞɟɧɧɵɦɢ ɢ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɨɲɢɛɤɚɦɢ, ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ 26 ɜɟɥɢ ɩɨɞɫɱɟɬ ɤɚɦɧɟɣ ɜ 
ɨɞɧɨɣ ɤɭɱɟ, ɚ ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɜ ɞɜɭɯ). Ȼɵɥɢ ɫɥɭɱɚɢ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɨ 
ɤɨɧɰɚ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ (ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ 24 ɢɡ ɞɜɭɯ ɨɲɢɛɨɤ ɢɫɩɪɚɜɥɹɸɬ ɨɞɧɭ, ɧɟ 
ɩɪɢɫɬɭɩɚɹ ɤɨ ɜɬɨɪɨɣ), ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟɦ, ɜɵɜɨɞɚɦɢ.[48,  ɋ. 134] 
Ɂɚɞɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ, ɩɨɢɫɤ 
ɱɢɫɥɨɜɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɥɟɬ 
ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɧɢɡɤɢɦɢ.[38,  ɋ. 307] 
ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɧɟɜɵɫɨɤɢɯ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɬɟɦɚɦ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ 
«ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ» ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɬɭɩɟɧɹɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɬɟɦɵ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦ ɤɭɪɫɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɯɨɪɨɲɨ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɤɭɪɫɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɫɬɚɪɲɟɣ ɲɤɨɥɵ (ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚ ɛɚɡɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɬɟɦɚ 
«Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ») ɨɧɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɟɦɵ 
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ,  «Ɉɫɧɨɜɵ ɥɨɝɢɤɢ»)ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦ ɤɭɪɫɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ, ɧɨ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ȿȽɗ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ 
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ɩɪɢɱɢɧ ɧɢɡɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ» 
ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɷɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɡɚɞɚɧɢɣ, ɱɬɨ ɧɚɪɭɲɚɟɬ ɩɪɢɜɵɱɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɬɚ ɬɟɦɚ ɬɨɠɟ ɧɟ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦ ɤɭɪɫɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɫɬɚɪɲɟɣ ɲɤɨɥɵ.[31,  ɋ. 186] 
Ɇɧɨɝɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ȿȽɗ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.  
Ɂ.Ⱥ. Ɂɢɧɭɪɨɜɚ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɭɱɟɧɢɤ ɦɨɠɟɬ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ: 
1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ȿȽɗ-ɬɪɟɧɚɠɟɪɨɜ, ɨɧɥɚɣɧ-ɬɟɫɬɨɜ; 
2. Ɂɚɧɹɬɢɹ ɫ ɪɟɩɟɬɢɬɨɪɨɦ; 
3. ɉɨɫɟɳɟɧɢɟ ɤɭɪɫɨɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ȿȽɗ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɦɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
4. Ɂɚɩɢɫɶ ɧɚ ɜɭɡɨɜɫɤɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɭɪɫɵ; 
5. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɡɧɚɧɢɹ.  
ɉɨ ɟɟ ɦɧɟɧɢɸ, ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɫɞɚɱɢ ȿȽɗ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ 
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜɫɟɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ.[20,  ɋ. 290] 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɤɚɤ  ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ 
ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ (ɭɱɟɛɧɢɤɢ, ɪɚɛɨɱɢɟ ɬɟɬɪɚɞɢ, ɤɨɧɫɩɟɤɬɵ, 
ɫɯɟɦɵ), ɬɚɤ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ.  
 
1.2. Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢя ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜ ɲɤɨɥɟ 
 
ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɜɢɜɚɥɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɩɨɢɫɤɟ 
ɩɭɬɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɍɦɟɧɢɟ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.[1,  ɋ. 33] 
Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɦɟɧɢɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɦ ɛɪɢɬɚɧɫɤɢɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ Ɍɨɧɢ Ȼɶɸɡɟɧɨɦ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ 
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ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɪɚɞɢɚɧɬɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ 
«MindMaps» (ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɚ), ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɪɚɞɢɚɧɬɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. ȼɩɟɪɜɵɟ ɬɟɨɪɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɛɵɥɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɜɟɫɧɨɣ 1974 ɝɨɞɚ ɜ ɤɧɢɝɟ «Ɋɚɛɨɬɚɣ ɝɨɥɨɜɨɣ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɢɥɚɫɶ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɤɧɢɝɢ «ɋɭɩɟɪɦɵɲɥɟɧɢɟ». 
ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɨɣ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɳɟɝɨ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɯɟɦ.[11,  ɋ. 50] 
Ɍɟɪɦɢɧ «ɪɚɞɢɚɧɬɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ» (ɨɬ «ɪɚɞɢɚɧɬɚ» – ɬɨɱɤɢ ɧɟɛɟɫɧɨɣ ɫɮɟɪɵ, 
ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɚɤ ɛɵ ɢɫɯɨɞɹɬ ɜɢɞɢɦɵɟ ɩɭɬɢ ɬɟɥ ɫ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ 
ɫɤɨɪɨɫɬɹɦɢ) ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ, ɨɬɩɪɚɜɧɨɣ 
ɬɨɱɤɨɣ ɢɥɢ ɬɨɱɤɨɣ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ.[11,  ɋ. 
56] 
ȼ ɤɧɢɝɟ «ɋɭɩɟɪɦɵɲɥɟɧɢɟ» ɪɚɞɢɚɧɬɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɦɟɟɬɫɹ ɧɟɤɢɣ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, 
ɪɨɠɞɚɸɳɢɣ ɢɦɩɭɥɶɫ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ ɨɬ «ɰɟɧɬɪɚ ɤ 
ɩɟɪɢɮɟɪɢɢ». ɉɨɞɨɛɢɟ ɦɨɠɧɨ ɭɥɨɜɢɬɶ ɜ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɞɟɪɟɜɚ, ɨɬ ɫɬɜɨɥɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɪɚɫɬɭɬ ɤɪɭɩɧɵɟ ɜɟɬɜɢ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɪɚɡɜɟɬɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɦɟɥɤɢɟ, ɢ ɬ.ɞ. 
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɞɢɚɧɬɧɵɦ ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɹɦɵɦ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɢ ɮɨɪɦɨɣ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɪɚɞɢɚɧɬɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɚ ɜɫɟɝɞɚ 
ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ – ɫɥɨɜɨ ɢɥɢ ɪɢɫɭɧɨɤ – ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɰɟɧɬɪɨɦ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɚ ɫɚɦɚ ɰɟɩɨɱɤɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɤɚɪɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫ ɨɬɜɟɬɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ, 
ɜɵɯɨɞɹɳɢɯ ɢɡ ɨɛɳɟɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɢɥɢ ɫɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɤ ɧɟɦɭ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɧɚ ɥɢɫɬɟ ɛɭɦɚɝɢ,ɨɧɚ 
ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɬɪɟɯɦɟɪɧɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ – ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɰɜɟɬɟ.[45,  ɋ. 
108] 
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Ⱥ.ȼ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɭ (ɚɧɝɥ. Mindmap) ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɳɟɝɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɯɟɦ. Ɉɧɚ 
ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɤɚɤ ɭɞɨɛɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɣ ɡɚɩɢɫɢ. 
Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɫɜɹɡɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɪɟɜɨɜɢɞɧɭɸ ɫɯɟɦɭ, ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɳɭɸ 
ɫɥɨɜɚ, ɢɞɟɢ, ɡɚɞɚɱɢ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɜɟɬɜɹɦɢ,ɨɬɯɨɞɹɳɢɦɢ ɨɬ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɢɞɟɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɥɟɠɢɬ ɩɪɢɧɰɢɩ 
«ɪɚɞɢɚɧɬɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ». ȼ ɪɭɫɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɞɚɯ ɬɟɪɦɢɧ ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɤɚɤ: «ɤɚɪɬɵ ɦɵɫɥɟɣ», «ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɫɜɹɡɟɣ», «ɤɚɪɬɵ ɩɚɦɹɬɢ», «ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ 
ɤɚɪɬɵ», «ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɟ ɤɚɪɬɵ», «ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɟ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ» ɢɥɢ «ɫɯɟɦɵ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ».[47,  ɋ. 107] 
ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɲɚɝ ɧɚ ɩɭɬɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɨɬ 
ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ(ɨɞɧɨɦɟɪɧɨɝɨ) ɱɟɪɟɡ ɥɚɬɟɪɚɥɶɧɨɟ (ɞɜɭɯɦɟɪɧɨɟ) ɤ ɪɚɞɢɚɧɬɧɨɦɭ 
(ɦɧɨɝɨɦɟɪɧɨɦɭ) ɦɵɲɥɟɧɢɸ.[41,  ɋ. 40] 
Ɇ.Ʉ. Ʌɢɩɫɤɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ ɤɚɤ ɨɫɨɛɵɣ ɜɢɞ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɢ ɩɚɦɹɬɶ. ɉɨ ɟɟ ɫɥɨɜɚɦ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɤɚɪɬɚ – ɷɬɨ 
ɬɟɯɧɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɥɢ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɦɵɫɥɢ ɢɥɢ ɢɞɟɢ ɜ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ,ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ, ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ (ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ) ɮɨɪɦɟ. ɉɨ ɫɜɨɟɣ 
ɫɭɬɢ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɤɚɪɬɚ – ɷɬɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɡɚɩɢɫɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɬɥɢɱɧɵɣ ɨɬ ɩɪɢɜɵɱɧɨɝɨ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ.[29,  ɋ. 142] 
ȿ.Ⱥ. Ⱥɛɟɬɚɟɜɚ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤ-ɤɚɪɬɵ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɪɦɢɧɨɜ. ɉɨ ɟɟ ɫɥɨɜɚɦ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɚɞɢɚɧɬɧɨɦ 
ɦɵɲɥɟɧɢɢ. Ʌɸɛɨɦɭ ɛɢɬɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɦɭ ɜ ɦɨɡɝ, ɥɸɛɨɦɭ 
ɨɳɭɳɟɧɢɸ, ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɸ ɢɥɢ ɦɵɫɥɢ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɜɫɟ ɫɥɨɜɚ, ɱɢɫɥɚ, ɜɤɭɫɵ, 
ɡɚɩɚɯɢ, ɥɢɧɢɢ, ɰɜɟɬɚ, ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɟ ɭɞɚɪɵ, ɧɨɬɵ,ɬɚɤɬɢɥɶɧɵɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɨɬ 
ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ) – ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɫɮɟɪɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɨɬ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɬɯɨɞɹɬ ɞɟɫɹɬɤɢ, ɫɨɬɧɢ, ɬɵɫɹɱɢ ɢ ɦɢɥɥɢɨɧɵ «ɤɪɸɱɤɨɜ».ȼɫɟ «ɤɪɸɱɤɢ» 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɚ ɷɬɢ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ 
ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɞɪɭɝɢɯ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ. ɑɢɫɥɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ ɚɜɬɨɪ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɩɚɦɹɬɶɸ, ɬ. ɟ. ɛɚɡɨɣ ɞɚɧɧɵɯ ɢɥɢ ɚɪɯɢɜɨɦ.[2,  ɋ.448] 
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ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɣ ɦɧɨɝɨɤɚɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɨɡɝ ɜ ɥɸɛɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 
«ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɤɚɪɬɵ».[46,  ɋ. 101] 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɚɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ 
ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɡɝɚ. Ɉɧɚ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. Ʌɸɛɨɟ ɫɥɨɜɨ 
ɢɥɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɪɢɫɭɧɨɤ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɰɟɧɬɪɨɦ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ 
ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɚ ɜɫɹ ɰɟɩɨɱɤɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɤɚɪɬɵ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɤɚɤ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ 
ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɬɜɟɬɜɥɟɧɢɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ, ɜɵɯɨɞɹɳɢɯ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɚ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ  ɧɚ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ, ɤ 
ɩɪɢɦɟɪɭ, ɧɚ ɥɢɫɬɟ ɛɭɦɚɝɢ, ɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɬɪɟɯɦɟɪɧɭɸ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɭɸ 
ɦɨɞɟɥɶ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɰɜɟɬɟ.[52,  ɋ. 32] 
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪ Ɇ.ȿ. Ȼɟɪɲɚɞɫɤɢɣ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɫɩɨɫɨɛɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɨɫɥɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ ɤɚɪɬɟ 
ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɥɸɛɵɟ ɫɥɨɜɚ, ɨɛɪɚɡɵ, ɫɢɦɜɨɥɵ, ɩɪɢɲɟɞɲɢɟ ɜ ɝɨɥɨɜɭ ɩɪɢ 
ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɢ ɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɩɨɧɹɬɢɢ ɤɚɪɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɦ ɫ ɬɟɦɨɣ ɭɪɨɤɚ, ɞɚɠɟ 
ɟɫɥɢɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɢ ɷɬɢɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɵ, ɤɚɠɭɬɫɹ ɞɢɤɢɦɢ ɢ 
ɚɛɫɭɪɞɧɵɦɢɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵ. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɧɭɠɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɨɹɜɢɜɲɢɟɫɹ ɢɞɟɢ, ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɛɚɡɨɜɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɢ ɬɪɟɬɶɟɝɨ 
ɭɪɨɜɧɟɣ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɝɥɚɜɧɵɟ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ ɥɢɧɢɢ (ɜɟɬɜɢ), ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ 
ɤɚɪɬɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɢɟɪɚɪɯɢɢ. Ȼɥɢɡɤɢɟ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ ɢɞɟɢ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɨɛɜɟɫɬɢ ɤɨɧɬɭɪɨɦ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɫɜɹɡɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɬɪɟɥɨɤ.[7,  
ɋ. 210] 
ɋɚɦ ɚɜɬɨɪ Ɍ. Ȼɶɸɡɟɧ ɜɵɞɟɥɢɥ ɱɟɬɵɪɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɱɟɪɬɵ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ: 
 ɨɛɴɟɤɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ (ɢɡɭɱɟɧɢɹ) ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɨɜɚɧ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɟ; 
 ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɜɧɢɦɚɧɢɹ (ɢɡɭɱɟɧɢɹ) 
ɪɚɫɯɨɞɹɬɫɹ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɜ ɜɢɞɟ ɜɟɬɜɟɣ; 
 ɜɟɬɜɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɟ ɮɨɪɦɭ ɩɥɚɜɧɵɯ ɥɢɧɢɣ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɢ 
ɩɨɹɫɧɹɸɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɢɥɢ ɨɛɪɚɡɚɦɢ, ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ ɢɞɟɢ ɬɚɤɠɟ 
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ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɜɟɬɜɟɣ, ɨɬɯɨɞɹɳɢɯ ɨɬ ɜɟɬɜɟɣ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ 
ɩɨɪɹɞɤɚ; ɬɨɠɟ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɞɥɹ ɬɪɟɬɢɱɧɵɯ ɢɞɟɣ ɢ ɬ.ɞ.; 
 ɜɟɬɜɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɭɡɥɨɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. [11,  ɋ. 58] 
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɰɜɟɬɚ, 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ,ɡɚɤɨɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ (ɤ 
ɩɪɢɦɟɪɭ,ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɯɚɛɛɪɟɜɢɚɬɭɪ),ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɞɚɬɶ ɤɚɪɬɟ 
ɬɪɟɯɦɟɪɧɭɸɝɥɭɛɢɧɭ, ɱɬɨ ɜ ɢɬɨɝɟ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 
ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ,ɚ ɷɬɨ, ɜ 
ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ,ɜɥɟɱɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɥɭɱɲɟɝɨ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣɫɹ ɜ ɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ 
ɪɚɡɧɢɰɵ ɦɟɠɞɭ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ ɯɪɚɧɟɧɢɸ ɨɛɴɟɦɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ 
ɩɨɦɟɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɩɚɦɹɬɢ, ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.[24] 
ɋ.Ⱥ. Ⱥɥɚɲɟɟɜɚ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɧɭɸ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɥɸɛɚɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɚ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɤ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ ɢ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɚɦ.[5,  ɋ. 532] 
ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɤɚɤ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ 
ɧɨɜɨɣ ɬɟɦɵ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɧɢ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɩɚɦɹɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɰɟɥɶɧɨɝɨ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ.  
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
1. ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬ ɡɚɩɢɫɵɜɚɧɢɹ (ɨɬ 50% ɞɨ 95%); 
2. ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬ ɱɬɟɧɢɹ (ɜɵɲɟ 90%); 
3. ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɤɨɧɫɩɟɤɬɨɦ (ɜɵɲɟ 90%); 
4. ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ; 
5. ɥɟɝɤɨɫɬɶ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɥɟɤɰɢɢ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚ; 
6. ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɚɯ; 
7. ɜɵɫɨɤɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɨɬɞɚɱɚ; 
8. ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ; 
9. ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. [11] 
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Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: 
 ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ (ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ, ɹɫɧɨɫɬɶ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɦɵɫɥɟɣ ɢ ɞɪ.); 
 ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɜɨɞɢɬɶ ɜɨɟɞɢɧɨ ɫɥɨɠɧɭɸ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɧɚ ɨɞɧɨɦ 
ɥɢɫɬɟ; 
 ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɸ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɪɢɧɹɬɢɸ 
ɛɨɥɟɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ; 
 ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɯɪɚɧɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ; 
 ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ; 
 ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ.[39,  ɋ. 137] 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɯɟɦɨɣ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɟɦɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɜɹɡɚɧɵ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɜɨɤɪɭɝ ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ ɫɥɨɜɚ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-
ɤɚɪɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ,ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɫ ɥɟɝɤɨɫɬɶɸ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɢɞɟɢ ɢɡ ɩɚɦɹɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɭ ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɰɟɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ – ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ ɜɵɝɥɹɞɢɬ  ɤɚɤ «ɫɬɜɨɥ ɞɟɪɟɜɚ», ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɨɬɯɨɞɹɬ ɛɚɡɨɜɵɟ ɢɞɟɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɨɛɨɣ «ɬɨɥɫɬɵɟ ɜɟɬɜɢ».ȼɟɬɜɢ 
ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɬ ɧɢɯ ɬɚɤɠɟ ɨɬɜɟɬɜɥɹɸɬɫɹ 
ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɟ ɢɞɟɢ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɢ ɬ.ɩ. Ɍɚɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩ ɢɟɪɚɪɯɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ –
ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤ ɱɚɫɬɧɨɦɭ. Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɜ ɧɢɯ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ (ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɰɜɟɬɚ,ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɲɪɢɮɬɚ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ). 
ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɚɟɬ ɫɜɨɛɨɞɭ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɱɬɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɛɵɫɬɪɭɸ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɭ 
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ɮɚɤɬɨɜ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɢɯ ɭɫɜɨɟɧɢɸ. ɉɪɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɛɞɭɦɵɜɚɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.[25,  
ɋ. 85] 
ɂ.ȼ. Ƚɭɥɹɟɜɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ: 
1. ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɥɢɫɬɚ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɚɹ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɢɞɟɹ). ȿɸ ɦɨɠɟɬ 
ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɤɥɸɱɟɜɨɟ ɫɥɨɜɨ ɢɥɢ ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɵɣ ɪɢɫɭɧɨɤ. Ɉɬ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɢɞɟɢ ɤ 
ɤɪɚɹɦ ɥɢɫɬɚ ɢɞɭɬ ɥɢɧɢɢ, ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɟ ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ (ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɢɥɢ ɝɥɚɝɨɥɚɦɢ). 
2. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɟɬɜɢ ɫ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ 
ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɩɟɱɚɬɧɵɦɢ 
ɛɭɤɜɚɦɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ – ɩɪɨɩɢɫɧɵɦɢ).[17,  ɋ. 55] 
Ⱦɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɪɬ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɰɜɟɬɚ, ɪɢɫɭɧɤɨɜ, 
ɫɢɦɜɨɥɨɜ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ, ɮɨɪɦ.Ⱦɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɜɹɡɟɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɬɪɟɥɤɢ, ɡɚɦɤɧɭɬɵɟ ɛɥɨɤɢ,ɮɨɧɨɜɵɟ ɰɜɟɬɚ ɞɥɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ. 
ɉɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɧɚɪɟɱɢɹ ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɪɢɫɭɧɤɚɦɢ, ɷɦɨɰɢɢ –ɫɦɚɣɥɢɤɚɦɢ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɂ.ȼ. Ƚɭɥɹɟɜɨɣ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɭɱɟɛɧɨ-
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɝɪɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-
ɤɚɪɬ. Ⱥɜɬɨɪ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɚɞɢɣ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ: 
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɦɵ. ɋɬɚɞɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɱɟɬɤɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɬɟɦɵ, 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɟ ɰɟɥɟɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
2. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ «Ɇɨɡɝɨɜɚɹ ɚɬɚɤɚ». Ʉɚɠɞɵɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚɞ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ, ɜɵɞɟɥɹɹ ɛɚɡɨɜɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɢɞɟɢ, ɩɪɢɜɨɞɹ 
ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ. 
3. Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɜ ɦɚɥɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ. Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ ɩɨ 3-5 
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɨɛɦɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɢɞɟɹɦɢ, 
ɞɨɩɨɥɧɹɸɬ ɫɜɨɢ ɤɚɪɬɵ. 
4. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɤɚɪɬɵ. ɇɚ 
ɞɨɫɤɟ ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɢɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɪɢɫɭɟɬɫɹ ɨɛɳɚɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɚ. 
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5. ɂɧɤɭɛɚɰɢɹ. Ʉɚɠɞɵɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɝɪɭɩɩɵ ɨɛɞɭɦɵɜɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɟ. 
6. ȼɬɨɪɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ. Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɡɪɟɥɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɬɚɞɢɢ 2-4 
ɩɨɜɬɨɪɹɸɬɫɹ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɬɨɪɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-
ɤɚɪɬɵ. 
7. Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. [17,  ɋ. 56] 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɢɦɟɟɬ ɪɹɞ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ: 
 ɨɧɢ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɡɝɚ; 
 ɞɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɭ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɱɬɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ; 
 ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ; 
 ɜɫɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɵ ɧɚ ɨɛɳɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ 
ɨɛɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɱɬɨ ɜɥɟɱɟɬ ɩɨ ɥɭɱɟɧɢɟɢɦ ɢ ɨɩɵɬɚ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ; 
 ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼɵɞɟɥɢɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ - ɤɚɪɬ: 
1. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɗɬɨ ɨɫɧɨɜɧɚɹ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɢɯ ɨɬ ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ. 
ȼɦɟɫɬɨ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɢɞɟɢ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɫɬɪɟɥɤɚɦɢ. 
2. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɢɤɬɨɝɪɚɦɦ. ɗɬɨɬ ɷɥɟɦɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ. ɉɢɤɬɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɡɧɚɤɢ, ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɚɜɬɨɪɚ ɤ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦ ɱɚɫɬɹɦ ɫɯɟɦɵ ɢɥɢ 
ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɭɤɚɡɚɬɶ ɧɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɱɚɫɬɟɣ. 
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3. ɐɜɟɬɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɰɜɟɬɨɜ ɩɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɬɪɟɯ 
ɰɜɟɬɨɜ, ɬ.ɤ.ɰɜɟɬ – ɷɬɨ ɦɨɳɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɦɵɫɥɢ, ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ. 
4. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɢɞɟɹ. ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɝɥɚɜɧɚɹ ɢɞɟɹ, ɬɪɟɛɭɸɳɚɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɢɥɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ. 
5. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɢɞɟɹ ɜɵɝɥɚɞɢɬ ɜ ɜɢɞɟ ɪɢɫɭɧɤɚ. ȼɟɬɜɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬ ɧɟɟ 
ɨɬɯɨɞɹɬ, ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɰɜɟɬɚ.  
6. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɟɬɜɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɵ ɫ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɢɞɟɟɣ, ɚ ɜɟɬɜɢ ɜɬɨɪɨɝɨ, 
ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɨɪɹɞɤɨɜ  ɫɨɟɞɢɧɟɧɵ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɜɟɬɜɹɦɢ. 
7. ȼɟɬɜɢ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɬ.ɟ. ɡɪɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɩɨɦɢɧɚɬɶ 
ɞɟɪɟɜɨ. Ɉɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɢɡɨɛɪɚɠɚɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɹɦɵɦɢ, ɚ ɢɡɨɝɧɭɬɵɦɢ, 
ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɝɢɛɤɢɦɢ, ɠɢɜɵɦɢ.ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɯɟɦ 
ɧɟɩɪɢɦɟɧɢɦɨ ɩɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ  ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ, ɬ.ɤ. ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ 
ɛɭɞɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɦɧɨɝɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɜɡɝɥɹɞɭ ɫɥɨɠɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ. 
8. Ʉɚɠɞɚɹ ɜɟɬɜɶ ɩɨɞɩɢɫɚɧɚ ɥɢɲɶ ɨɞɧɢɦ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɫɥɨɜɨɦ. Ʉɚɠɞɨɟ 
ɫɥɨɜɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɨɬɧɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
«ɫɤɥɟɢɜɚɧɢɟ» ɫɥɨɜ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɫɜɨɛɨɞɭ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ɋɚɡɞɟɥɶɧɨɟ 
ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ ɫɥɨɜ ɜɟɞɟɬ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɢɞɟɣ. 
9. Ʉɚɪɬɢɧɤɢ ɢ ɪɢɫɭɧɤɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɥɭɱɲɟɦɭ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɸ ɢ 
ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɢɯ ɜ  
ɤɚɠɞɨɦ ɫɥɨɜɟ. 
10. Ɋɚɡɪɨɫɲɢɟɫɹ ɜɟɬɜɢ ɦɨɠɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ ɤɨɧɬɭɪɚɦɢ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɧɟ 
ɩɟɪɟɫɟɤɚɥɢɫɶ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɟɬɜɹɦɢ.[32,  ɋ. 6] 
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ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɜɟɞɟɬ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 
ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ. 
ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ ɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɬɟɬɪɚɞɹɯ, ɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɬɟɬɪɚɞɹɯ ɞɥɹ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɧɚ ɨɬɟɥɶɧɵɯ 
ɥɢɫɬɚɯ.Ʉɚɪɬɵ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɜɪɭɱɧɭɸ ɧɚ ɛɭɦɚɝɟ ɢɥɢ ɧɚ ɞɨɫɤɟ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ 
ɬɪɟɛɭɸɬ  «ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɧɢɹ», ɬ.ɤ. ɪɢɫɭɧɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɧɟɚɤɤɭɪɚɬɧɨ, 
ɱɬɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɤɚɪɬɵ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢ 
ɜɦɟɫɬɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ  ɢ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ. Ɉɧɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ⱥ.ȼ. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɩɨɞɪɨɛɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ  
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.[16,  ɋ. 158] 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 –ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ 




Google Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ, ɩɪɨɫɬɨɣ 
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ, 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɰɜɟɬɨɜɵɟ ɫɯɟɦɵ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɨɪɬɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ PNG ɢɥɢ PDF 
Ⱦɨɜɨɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬɨɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥ. Ⱦɥɹ 
ɜɯɨɞɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɚɤɤɚɭɧɬ Google 
X-Mind Ɉɬɤɪɵɬɨɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ ɥɸɛɨɣ 
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ, 
ɇɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-
ɤɚɪɬ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥ, 





ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɨɣ Java ɢ ɮɚɣɥɵ ɤ ɜɟɬɤɚɦ, ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɜɟɤɬɨɪɧɨɣ 
ɝɪɚɮɢɤɨɣ 
MindNode ɉɪɨɫɬɨɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɫ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ Apple. ɗɤɫɩɨɪɬ ɜ 
JPEG,PDF, Tiff, ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ 
ɉɥɚɬɧɨɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɞɥɹMac/IOS 
Bubble. Us Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɪɚɫɩɟɱɚɬɵɜɚɬɶ, ɩɨɦɟɳɚɬɶ ɜ ɛɥɨɝ 
ɢɥɢ ɧɚ ɫɚɣɬ ɫɨɡɞɚɧɧɭɸ ɤɚɪɬɭ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ 
ɤ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɚɪɬ 
Ɋɟɠɢɦ ɨɧɥɚɣɧ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ 
ɫɦɚɪɬɮɨɧɚɯ. ɇɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ 
ɤɚɪɬɢɧɤɢ.Ʉɨɞɢɪɨɜɚɬɶ ɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ 
ɰɜɟɬɨɦ ɢɥɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɜ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ 
MindMeister ɍɞɨɛɧɵɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɤɚɪɬɵ ɧɚ ɫɟɪɜɢɫɟ ɢ ɢɦɟɬɶ 
ɤ ɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩ ɫ ɥɸɛɨɝɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɤɪɟɩɥɹɬɶ ɮɚɣɥɵ ɤ 
ɜɟɬɨɱɤɚɦ 
ɉɥɚɬɧɨɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ.Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɢɦɜɨɥɵ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ 
ɢ ɢɯ ɜɵɛɨɪ ɧɟɜɟɥɢɤ. ɇɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶ ɰɜɟɬ ɥɢɧɢɣ ɢ ɢɯ 
ɮɨɪɦɭ.Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɟɪɟɞ 
ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɤ ɪɟɫɭɪɫɭ 
MindomoBasic Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ ɨɧ-ɥɚɣɧ 
ɜɟɪɫɢɹ.ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ 
ɛɪɚɭɡɟɪɨɜ.ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ 
ɹɡɵɤɨɜ.ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɦɩɨɪɬɚ ɜ 
ɞɪɭɝɢɯ ɮɨɪɦɚɬɚɯ 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɤɚɪɬ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ - 7 
 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɨɬ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ.[28,  ɋ. 
92]ɍɱɢɬɟɥɹ ɱɚɫɬɨ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɞɚɤɬɨɪɵ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɥɹ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ, ɬ.ɤ. ɨɧɢ ɭɠɟ ɡɧɚɤɨɦɵ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɢ ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɬ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ Ⱥ.ȿ. ɂɥɶɢɧ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫ ɩɟɪɜɵɯ ɠɟ ɭɪɨɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 
ɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ mindmapping’ɚ (ɬ.ɟ. ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
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ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ (XMind, 
FreeMind ɢ ɞɪ.), ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɢ ɥɟɝɤɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ. 
ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɛɨɥɶɲɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɢ ɦɨɝɭɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɦɨɠɧɨ ɞɚɜɚɬɶ 
ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ ɩɨ ɬɟɦɟ 
ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɭɪɨɤɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɨɜɥɚɞɟɸɬ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɢ ɫɦɨɝɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.[23,  ɋ. 58] 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɚ ɢɦɟɟɬ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. ɉɪɢ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɨɬɯɨɞɹɬ ɛɚɡɨɜɵɟ ɢɞɟɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɨɛɨɣ ɜɟɬɜɢ ɞɟɪɟɜɚ.ȼɟɬɜɢ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨ 
ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɬ ɧɢɯ ɬɚɤɠɟ ɨɬɜɟɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɟ 
ɢɞɟɢ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ. ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ, 
ɰɜɟɬɨɜ ɢ ɪɚɡɦɟɪɨɜ. ɍɞɨɛɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɢ 
ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ. 
ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɭɞɨɛɧɨɝɨ 
ɤɨɧɫɩɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ, ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ, 
ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɭɱɟɛɧɵɦ ɬɟɦɚɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ, ɧɨ ɢ ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɚɦɢ.[26,  ɋ. 182] 
ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɭɪɨɤɚ: ɧɚɱɢɧɚɹ 
ɫ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ 
ɦɨɡɝɨɜɵɯ ɲɬɭɪɦɨɜ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɩɨɪɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɢ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ 
ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ. Ɉɧɚ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɞɟɠɧɵɦ 
ɩɨɦɨɳɧɢɤɨɦ ɩɪɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
Ɍɚɤɠɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ. [22,  ɋ. 316] 
ɉɟɪɟɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɂ.ɇ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɭɸ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢёɦɵ: 
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1. ɉɪɢɟɦ ɩɪɨɝɨɜɚɪɢɜɚɧɢɹ ɬɟɪɦɢɧɚ, ɤɨɝɞɚ ɩɨ ɦɟɪɟ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɶ 
ɜɜɨɞɢɬ ɬɟɪɦɢɧ, ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬ ɟɝɨ ɧɚ ɞɨɫɤɟ ɢɥɢ ɜɵɜɨɞɢɬ ɧɚ ɷɤɪɚɧ, ɚ ɭɱɟɧɢɤɢ 
ɡɚɩɢɫɵɜɚɸɬ ɟɝɨ ɜ ɬɟɬɪɚɞɹɯ.  
2. ɉɪɢёɦ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɢ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɢ ɫɥɨɜɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ 
ɚɧɚɥɢɡɭ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɸ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɜ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɩɨɧɹɬɢɹɯ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɸ. 
3. ɉɪɢɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɞɧɢɯ ɢ ɬɟɯ ɠɟ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. Ɍɟɪɦɢɧɵ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɶɫɹ ɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶɫɹ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɩɪɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɨɡɜɭɱɢɜɚɬɶɫɹ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. 
4. ɉɪɢɟɦ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰ. Ɉɧɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢ ɦɟɠɞɭ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ, 
ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ ɢɥɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ. 
5. ɉɪɢёɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɯɨɠɢɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ. Ɉɧ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɜ ɜɵɛɪɚɧɧɨɦ ɬɟɪɦɢɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɥɢɱɢɹ 
ɨɬ ɟɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ-ɛɥɢɡɧɟɰɚ.[14,  ɋ. 61] 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɶ ɤ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɫɜɨɟɧɢɹ 
ɡɧɚɧɢɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ 
ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɬɟɦɵ.[12,  ɋ. 35] 
Ƚ.ȿ. Ⱥɛɵɥɤɚɫɨɜɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɭɪɨɤɚ: 
1. ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ – ɭɫɬɧɵɣ ɨɩɪɨɫ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ 
ɡɧɚɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ. 
2. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɩɨɪɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ – ɜɨɫɩɨɥɧɢɬɶ 
ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɨɩɨɪɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ 
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ. 
3. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ, ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɦɟɧɢɣ – ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɜ ɜɢɞɟ ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ. 
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4. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɭɱɟɬ ɡɧɚɧɢɣ – ɭɱѐɬ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɢɣ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ. [3,  ɋ. 34] 
Ɍ.Ⱥ. ɋɜɚɥɨɜɚ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɫɱɢɬɚɟɬ ɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ, ɩɪɟɞɜɢɞɹ ɠɟɥɚɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɬɟɦɟ, ɝɨɬɨɜɢɬ ɷɬɚɥɨɧɧɭɸ 
ɤɚɪɬɭ ɡɚɪɚɧɟɟ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɫ ɟɟ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɡɭɱɚɸɬ ɧɨɜɭɸ ɬɟɦɭ.Ⱦɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɬɚɤɨɣ ɤɚɪɬɵ– ɧɚɜɢɝɚɰɢɹ ɩɨ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ ɢ ɟɝɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɇɚ ɤɚɪɬɟ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɟɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɹɯ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ. 
Ⱦɚɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɭɞɨɛɧɨ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɭɱɟɧɢɤɚɦ, ɬɚɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɭ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɞɚɟɬɫɹ  
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɨɛɴɟɦɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɜɨɢɬɶ. ȼɨ 
ɜɬɨɪɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɭɱɟɧɢɤɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ  ɜ ɫɜɨɟ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɝɨɬɨɜɵɣ ɤɨɧɫɩɟɤɬ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɝɭɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɫɜɨɢɦɢ ɨɩɢɫɚɧɢɹɦɢ ɢɥɢ ɩɪɢɦɟɪɚɦɢ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ, ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɧɹɬɢɹ ɥɟɝɤɨ ɭɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɯɨɞ ɦɵɫɥɟɣ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɚ ɟɝɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɬɨɱɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ  
ɬɟɤɫɬɚ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɥɚɫɫɚ.[44,  ɋ. 91] 
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɢɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɤɚɤ ɧɚ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɬɚɤ ɢ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɤɚɪɬɨɣ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɡɧɚɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ «ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɪɬ» ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ: 
 ɧɟɩɨɥɧɚɹ ɤɚɪɬɚ,  
 ɤɚɪɬɚ ɫ ɨɲɢɛɤɚɦɢ,  
 ɤɚɪɬɚ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ.  
ɉɟɪɜɚɹ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ  ɤɚɪɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɩɪɨɫɬɵɯ: ɭɱɟɧɢɤɭ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɝɨɬɨɜɭɸ  ɤɚɪɬɭ ɫ ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ. ȿɝɨ ɡɚɞɚɱɚ– 
ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ. ɗɬɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɥɟɝɤɨ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ 
ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɢɯ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɤɚɪɬɟ. 
ȼɬɨɪɚɹ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ – ɤɚɪɬɚ ɫ ɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɵɦɢ ɨɲɢɛɤɚɦɢ. Ɉɧɚ 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɥɢɲɧɢɟ ɫɜɹɡɢ, ɧɟɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ.ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ 
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ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɨɢɫɤ ɢ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ, ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟɧɭɠɧɵɯ 
ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɥɢɲɧɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɬɟɦɟ. 
Ɍɪɟɬɶɹ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ– «ɤɚɪɬɚ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ». 
Ɍɚɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɤɚɤ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ, 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ). ɋɦɵɫɥ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɭɠɟ 
ɝɨɬɨɜɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦ ɧɭɠɧɨ ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɪɚɫɫɬɚɜɢɬɶ 
ɫɜɹɡɢ.[44,  ɋ. 92] 
ȼɫɟ ɜɢɞɵ ɤɚɪɬ ɨɱɟɧɶ ɭɞɨɛɧɵ, ɧɨ ɩɪɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɢ ɡɧɚɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ.Ɉɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɯ ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɧɚ ɤɚɪɬɟ, – ɢɯ ɩɨɥɧɨɬɚ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ – ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. 
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɥɧɨɬɵ ɡɧɚɧɢɣ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɜ ɪɚɛɨɬɟ 
ȿ.ȼ.Ⱥɫɚɭɥɟɧɤɨ. Ⱥɜɬɨɪ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɤɚɪɬɟ ɜ ɦɚɬɪɢɱɧɵɣ ɜɢɞ. ɋɬɚɬɶɹ 
ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɵ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɷɬɚɥɨɧɧɨɣ ɦɚɬɪɢɰɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɵ ɜɫɟ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɫɜɹɡɢ 
ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
ɍɱɟɧɢɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɟɡɚɭɪɭɫɩɨ ɢɡɭɱɟɧɧɨɣ ɬɟɦɟ. «ɉɨɧɹɬɢɹ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ 
ɬɟɡɚɭɪɭɫ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɵ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ 
ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɜ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɭɸ, ɞɪɟɜɨɜɢɞɧɭɸ ɫɯɟɦɭ. ȼɫɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ 
ɬɟɡɚɭɪɭɫ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɵ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɬɟɡɚɭɪɭɫɚ ɫɬɪɨɢɬɫɹ 
ɦɚɬɪɢɰɚ, ɪɚɡɦɟɪɨɦ NxN, ɝɞɟ N - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɧɹɬɢɣ. ȼ ɦɚɬɪɢɰɟ ɤɚɠɞɚɹ ɫɬɪɨɤɚ 
ɢ ɤɚɠɞɵɣ ɫɬɨɥɛɟɰ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɨɞɧɨɦɭ ɩɨɧɹɬɢɸ. ɇɨɦɟɪ ɫɬɪɨɤɢ ɢ ɧɨɦɟɪ 
ɫɬɨɥɛɰɚ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɧɨɦɟɪɨɦ ɩɨɧɹɬɢɹ ɜ ɬɟɡɚɭɪɭɫɟ. Ʉɚɠɞɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɦɚɬɪɢɰɵ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɜɟɧ ɥɢɛɨ 0, ɥɢɛɨ 1».[6,  ɋ. 26] 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɢ ɦɚɬɪɢɰ ɫɜɹɡɟɣ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɢ ɂɄɌ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ȼɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ». 
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ɉɟɪɜɵɦ ɲɚɝɨɦ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɭɱɢɬɟɥɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɭ ɩɨ ɬɟɦɟ. ɍɱɟɧɢɤɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ 
ɢɡɭɱɚɟɦɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɨɬɦɟɱɚɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɞɨɛɚɜɥɹɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ 
ɩɨɹɫɧɟɧɢɹ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1 ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɩɪɢɦɟɪ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɤɚɪɬɵ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɉɪɢɦɟɪ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ 
 
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɲɚɝɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ 
ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɤɚɪɬɭ – ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɪɢɫɭɧɤɢ, ɫɫɵɥɤɢ ɢ ɢɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ. Ⱦɨɩɨɥɧɟɧɧɚɹ 
ɤɚɪɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – ɉɪɢɦɟɪ ɞɨɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ 
 
Ɍɪɟɬɢɣ ɲɚɝ, ɤɨɝɞɚ  ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢɡɭɱɟɧ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ 
ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ ɫɚɦɨɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ. ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨɡɞɚɧɧɨɣ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ ɭɱɟɧɢɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɟɡɚɭɪɭɫ ɩɨ 
ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɣ ɬɟɦɟ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɟɝɨ ɜ ɜɢɞɟ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɩɪɢɦɟɪ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɤɚɡɚɧ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – Ɍɟɡɚɭɪɭɫ ɭɱɟɧɢɤɚ ɩɨ ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɣ ɬɟɦɟ 
№ ɉɨɧɹɬɢɟ № ɉɨɧɹɬɢɟ 
1 Ȼɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ 2 ɑɢɫɥɨ  
3 ɋɍȻȾ 4 ɋɢɦɜɨɥ 
5 ɂɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɚɹ 6 Ⱦɚɬɚ/ȼɪɟɦɹ 
7 ɋɟɬɟɜɚɹ 8 Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɟ  
9 Ɋɟɥɹɰɢɨɧɧɚɹ 10 Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ  
11 Ɏɚɤɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ 12 ɋɨɡɞɚɧɢɟ  
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№ ɉɨɧɹɬɢɟ № ɉɨɧɹɬɢɟ 
13 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ 14 Ɋɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ  
15 ɉɟɪɜɢɱɧɵɣ ɤɥɸɱ 16 ɋɨɪɬɢɪɨɜɤɚ  
17 ɋɨɫɬɚɜɧɨɣ ɤɥɸɱ 18 ɉɨɢɫɤ  
19 Ɍɢɩ ɩɨɥɹ 20 ȼɵɜɨɞ  
21 ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ  22 Ɂɚɳɢɬɚ  
23 Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ 24  
 
ɍɱɟɧɢɤ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬ ɹɱɟɣɤɢ ɦɚɬɪɢɰɵ.ȿɞɢɧɢɰɵ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ 
ɦɟɠɞɭ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɢɦɟɟɬɫɹ ɫɜɹɡɶ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɭɱɟɧɢɤɨɦ 
ɦɚɬɪɢɰɚ ɫɜɹɡɟɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɩɨɥɧɨɬɭ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ (ɱɢɫɥɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ), ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɹɡɟɣ), ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ 
(ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɡɧɚɧɢɣ) (ɬɚɛɥɢɰɚ 3). 
















































Ȼɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɏ 1    1 1    
ɋɍȻȾ 1 ɏ 1 1 1      
ɂɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɚɹ   ɏ        
ɋɟɬɟɜɚɹ  1  ɏ       
Ɋɟɥɹɰɢɨɧɧɚɹ  1   ɏ   1 1  
Ɏɚɤɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ 1     ɏ     
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ 1      ɏ    
ɉɟɪɜɢɱɧɵɣ ɤɥɸɱ     1   ɏ   
ɋɨɫɬɚɜɧɨɣ ɤɥɸɱ     1    ɏ  
…           
 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɹɡɟɣ, ɜ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ 
ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɦɚɬɪɢɰɟ. ɑɢɫɥɨ ɫɜɹɡɟɣ ɜ ɟɝɨ ɦɚɬɪɢɰɟ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɱɢɫɥɨɦ ɫɜɹɡɟɣ ɜ 
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ɷɬɚɥɨɧɧɨɣ ɦɚɬɪɢɰɟ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ. ȼ 
ɧɚɲɟɦ ɩɪɢɦɟɪɟ ɱɢɫɥɨ ɫɜɹɡɟɣ ɜ ɷɬɚɥɨɧɧɨɣ ɦɚɬɪɢɰɟ ɪɚɜɧɨ 22. Ⱦɚɥɟɟ ɧɭɠɧɨ 
ɜɵɱɢɫɥɢɬɶ ɞɨɥɸ ɫɜɹɡɟɣ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɜ ɫɜɨɟɣ ɦɚɬɪɢɰɟ, ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɟɟ ɫ 
ɡɚɪɚɧɟɟ ɡɚɞɚɧɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ (ɞɨɥɟɣ ɫɜɹɡɟɣ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ 
ɭɪɨɜɧɹɦ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ). ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ 
ɜɟɪɛɚɥɶɧɨ-ɱɢɫɥɨɜɨɣ ɲɤɚɥɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɏɚɪɪɢɧɝɬɨɧɚ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɟɣ: 
 0,8÷1,0 – ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɧɚɧɢɣ,  
 0,64÷0,8 – ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ,  
 0,38÷0,64 – ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ,  
 0,2-0,37 – ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ,  
 0-0,2 – ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ. [37,  ɋ. 48] 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 64% 
ɫɜɹɡɟɣ ɜ ɦɚɬɪɢɰɟ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ ɦɨɠɧɨ 
ɩɨɧɹɬɶ ɰɟɥɨɫɬɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɢɡɭɱɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɭɱɟɧɢɤɨɦ, ɧɚɣɬɢ 
«ɩɪɨɛɟɥɵ» ɜ ɡɧɚɧɢɹɯ ɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɬɚɤɠɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɣ ɬɟɦɟ, 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɧɨ 
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ, ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɞɚɸɬɫɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ 
ɜɵɜɨɞɵ.  
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Ƚɥɚɜɚ 2. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɚɳɢɯɫя ɤ 
ȿȽɗ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɢ ɂɄɌ 
2.1. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
 
ɋ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ ɜ ɦɢɪɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɱɬɨ 
ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ. ȼ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɎȽɈɋ, ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɜɨɢɬɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɦɢɧɢɦɭɦ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɢ ɂɄɌ ɧɚ 
ɛɚɡɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ  ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨɛ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɟɟ ɪɨɥɢ, 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɢɯ 
ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɧɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɹɯ, ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɧɢɦɢ.[49] 
ȼɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɭɫɜɨɟɧɢɟ, 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɂɡɜɟɫɬɧɵ ɫɥɭɱɚɢ, ɤɨɝɞɚ 
ɭɱɟɛɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɨɛɴɟɦɧɚ, ɱɬɨ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ ɭɱɟɧɢɤɢ 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ.[51,  ɋ. 185] 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ. ȼ.ȿ. ɒɭɦɢɥɨɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɨɱɟɧɶ ɩɨɥɟɡɧɵɣ  
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɡɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɛɨɥɶɲɢɟ ɨɛɴɟɦɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ – ɷɬɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɢɡɤɢɟ ɛɚɥɥɵ 
ɩɪɢ ɫɞɚɱɟ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ ɢɥɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ⱦɚɧɧɵɟ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɡɜɚɧɵ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɝɨɥɨɜɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ 
ɛɵɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɚ, ɤɚɤ ɜ ɤɚɬɚɥɨɝɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ. Ɍɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɭɱɟɧɢɤ ɦɨɠɟɬ 
ɥɟɝɤɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, 
ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤɢ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɫɜɨɟɣ 
ɝɨɥɨɜɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. ɗɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɛɟɫɩɨɪɹɞɨɱɧɨɦɭ ɦɵɲɥɟɧɢɸ, ɜ 
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ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɲɚɧɫɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɥɟɩɭɸ ɨɲɢɛɤɭ ɥɢɛɨ 
ɫɨɜɫɟɦ ɡɚɛɵɬɶ ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ.[53,  ɋ. 147] 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ȿȽɗ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɢ 
ɂɄɌ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɜ 3 ɷɬɚɩɚ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ (ɦɚɣ 2017 ɝ.) ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. Ȼɵɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɝɢɩɨɬɟɡɚ, ɰɟɥɶ, ɡɚɞɚɱɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ (ɫɟɧɬɹɛɪɶ 2017 ɝ.) ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɣ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. ɍɬɨɱɧɹɥɢɫɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɚɫɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ  ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ.  
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ (ɞɟɤɚɛɪɶ 2017 ɝ.) – ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ  ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. ȼ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɛɵɥɚ ɜɧɟɞɪɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. ȼ ɹɧɜɚɪɟ 2018 ɝ. 
ɜɵɩɨɥɧɹɥɚɫɶ  ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ  ɞɚɧɧɵɯ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ  ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɦɟɪɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ Ʌ.Ʌ. Ȼɨɫɨɜɨɣ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɧɚ ɛɚɡɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ 1 ɱɚɫ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ.[9] 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɚ ɜ 
ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ȿȽɗ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɢ ɂɄɌ. 
Ɉɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɧɚ ɛɚɡɟ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ №13» ɝɨɪɨɞɚ 
ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɢ 
ɂɄɌ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ Ʌ.Ʌ. Ȼɨɫɨɜɨɣ 
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«ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ»[8].ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɤɭɪɫɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 1 ɱɚɫɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ, 34 ɱɚɫɚ ɜ ɝɨɞ. ɉɚɪɚɥɥɟɥɶ 11-ɯ 
ɤɥɚɫɫɨɜ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ 5 ɤɥɚɫɫɨɜ. ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ 11Ⱥ ɢ 11Ȼ 
ɤɥɚɫɫɨɜ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 24  ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɤɚɠɞɨɦ. Ȼɵɥɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ 
(ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ). 
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɥɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɰɟɥɢ, ɡɚɞɚɱɚɦ, ɨɛɴɟɤɬɭ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:  
 ɚɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ;  
 ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ;  
 ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ; 
 ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ. 
Аɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. ȼɵɛɨɪ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɢ ɂɄɌ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ȿȽɗ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɢ ɂɄɌ. Ȼɵɥ ɢɡɭɱɟɧ ɢɦɟɸɳɢɣɫɹ 
ɨɩɵɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɜ ɲɤɨɥɟ.  
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɪɟɞɧɢɯ ɲɤɨɥ. 
ɂɡɭɱɚɥɨɫɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨɛ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɬɟɨɪɢɢ 
ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. ȼɟɥɢɫɶ ɩɨɢɫɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ȿȽɗ ɩɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɢ ɂɄɌ.Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ - 
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ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɫɬɵ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɍɟɫɬ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ, ɩɪɨɜɟɪɹɸɳɢɯ ɜ 
ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɪɨɜɟɧɶ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɦɨɝɭɬ ɨɬɪɚɠɚɬɶɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɧɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ 
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ɷɬɚɥɨɧɨɦ.[34, ɋ. 3] Ɉɰɟɧɤɚ ɡɧɚɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 11-ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɲɤɨɥɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɪɨɛɧɨɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɜɭɯ ɬɢɩɨɜ – ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ – ɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɛɵɥɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢɡ ɪɚɧɟɟ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɤɭɪɫɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɬɟɦ, ɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
– ɢɡ ɡɚɞɚɧɢɣ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ȿȽɗ ɧɚ ɪɚɧɟɟ ɢɡɭɱɟɧɧɵɟ ɬɟɦɵ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɡɚɞɚɧɢɹɦ ɜ ȿȽɗ №1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. 
Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ (ɗȽ) ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ (ɄȽ) ɝɪɭɩɩ.ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɦ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɬɟɫɬɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 
Ⱥ.Ɍɟɫɬ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ȿȽɗ ɩɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɢ ɂɄɌ. ȿɝɨ ɰɟɥɶ – ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ.  
ȼ ɤɨɧɰɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ȼ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ȿȽɗ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɢ ɂɄɌ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ.Ɉɧɨ ɬɚɤɠɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ  ɜɨɩɪɨɫɵ, ɧɨ 
ɭɠɟ ɩɨ ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɣ ɬɟɦɟ «Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɵ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ». 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɡɚɞɚɧɢɹɦ ɜ ȿȽɗ № 6, 8, 11, 14, 19, 20, 21, 
22. 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟɫɬɨɜ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ 
ɨɬɜɟɬɨɜ, ɞɚɧɧɵɟ ɡɚɧɨɫɢɥɢɫɶ ɜ ɬɚɛɥɢɰɵ. Ʉɚɠɞɵɣ ɬɟɫɬ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 
ɩɨ8ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 8 ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ 
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 1 ɛɚɥɥ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɛɚɥɥ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɟɪɜɨɣ ɱɚɫɬɢ 
– 8, ɜɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɢ – 8.  
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟɫɬɨɜ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ 
ɨɬɜɟɬɨɜ, ɞɚɧɧɵɟ ɡɚɧɨɫɢɥɢɫɶ ɜ ɬɚɛɥɢɰɵ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɥɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ: 
0-4 ɛɚɥɥɚ – ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ; 
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5-6 ɛɚɥɥɨɜ – ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ; 
7-8 ɛɚɥɥɨɜ – ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɩɨɦɨɝɚɸɬ:  
 ɜɵɹɜɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ; 
 ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɬɚɤ ɢ ɰɟɥɵɯ ɝɪɭɩɩ;  
 ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɧɹɬɢɣ.[13,  ɋ. 197] 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚɦɢ 
ɩɪɢɦɟɧɹɥɫɹ ɦɟɬɨɞ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. ɐɟɥɶ: ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚɭɱɧɨɣ 
ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 11 ɤɥɚɫɫɨɜ ɤ ЕȽЭ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɢ 
ИКТ. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɥɨɫɶ   ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɢ ɂɄɌ ɜ ɗȽ ɛɵɥɚ ɜɧɟɞɪɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ. ɄȽ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ ɩɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ.  
ɍɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɄȽ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
(ɩɨɥɧɨɝɨ) ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɉɪɢɦɟɪɧɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜ 10-11 ɤɥɚɫɫɚɯ ɚɜɬɨɪɚ Ʌ.Ʌ. Ȼɨɫɨɜɨɣ. ȼ ɗȽ 
ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ ɫ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ.  
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ. Ɋɚɫɱɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɩɨ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ. Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɩɨ t – ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ. ȿɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɣ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦɢ, ɝɞɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ: 
1. ȼɵɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɫɪɟɞɧɢɟ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ Х  ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ 








 1 , (1) 
ɝɞɟ iX  – ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ; n – ɨɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɜ 
ɝɪɭɩɩɟ. 
2. ȼ ɨɛɟɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ   ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
K
maxmin  , (2) 
ɝɞɟ Ximax– ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ;Ximin  -  ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ;К– 
ɬɚɛɥɢɱɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ. 
3. ȼɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ  




 ɩɪɢ n<30 (3) 






 . (4) 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ t ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɝɪɚɧɢɱɧɵɦ ɩɪɢ 5-ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ( 05.0t ), ɩɪɢ ɱɢɫɥɟ ɫɬɟɩɟɧɟɣ ɫɜɨɛɨɞɵ: 
2 ɤɷ nnf , (5) 
ɝɞɟ nɷ ɢ nɤ – ɨɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɜ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɚɯ. ȿɫɥɢ ɨɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɜ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ t ɛɨɥɶɲɟ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ (t0,05) ɩɪɢ 
p=0,05,  ɬɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɪɟɞɧɢɦɢ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ ɩɪɢ p=0,05 ɭɪɨɜɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ. ɂ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ t ɦɟɧɶɲɟ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ (t0,05), ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵ ɢ ɪɚɡɧɢɰɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɝɪɭɩɩ 
ɢɦɟɟɬ ɫɥɭɱɚɣɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.[35,  ɋ. 60] 
Ⱦɚɥɟɟ ɨɩɢɲɟɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɭɸ ɧɚɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ȿȽɗ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɢ ɂɄɌ. 
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ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɷɬɚɩɧɨ: 
1. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɨɣ. 
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ  ɨɧɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ ɞɥɹ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɥɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɚ 
ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ, ɬɚɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɞɤɥɸɱɚɹ 
ɢɯ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɟɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ.  
2. Ⱦɚɥɟɟ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɝɪɭɩɩɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ. ɍɱɟɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɭɫɜɨɢɬɶ ɩɨɞɪɨɛɧɵɣ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɟɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɣ Ɍ. Ȼɶɸɡɟɧɨɦ.  
3. ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ, ɤɨɝɞɚ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɭɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɯɨɪɨɲɨ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ  ɧɚɜɵɤ ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ,ɭɱɟɧɢɤɢ 
ɩɪɢɫɬɭɩɚɸɬ ɤ ɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɝɭɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɚɦɹɬɤɢ ɩɨ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ.  
ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. Ɍɚɤɠɟ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ 
ɤɚɠɞɨɣ ɬɟɦɵ ɞɨɥɠɧɨ ɭɞɟɥɹɬɶɫɹ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ȿȽɗ.  
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɭɪɨɤɟ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜɵɞɟɥɹɬɶ 10-15 ɦɢɧɭɬ ɧɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɚɹ ɜ ɧɢɯ, ɭɠɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɝɨɥɨɜɟ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɚ 
ɡɧɚɱɢɬ, ɩɪɢ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɜɡɝɥɹɞɟ ɧɚ ɧɢɯ ɨɧ ɛɵɫɬɪɨ ɜɫɩɨɦɧɢɬ ɩɪɨɣɞɟɧɧɵɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɬɟɦɵ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ 1-2 ɭɪɨɤɚ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤ 
ȿȽɗ.  ɇɚ ɷɬɨɦ ɭɪɨɤɟ ɭɱɟɧɢɤ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɪɚɧɟɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ, 
ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ ɜɫɸ ɩɪɨɣɞɟɧɧɭɸ ɬɟɦɭ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɤ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ 
ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɣ.  
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɚɧɧɭɸ ɦɟɬɨɞɢɤɭ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɭɪɨɤɟ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 8 ɤɥɚɫɫɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɤ ɤɨɧɰɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭ ɭɱɟɧɢɤɚ ɛɭɞɭɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ ɩɨ ɜɫɟɦ 
ɢɡɭɱɟɧɧɵɦ ɬɟɦɚɦ, ɢ ɩɟɪɟɞ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɭ ɢɯ ɧɭɠɧɨ 
ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ. ɇɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ 
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ɛɭɞɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 11 ɤɥɚɫɫɟ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɟɦɵ 
«Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɵ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ». ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɦɟɪɧɨɣ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ Ʌ.Ʌ. Ȼɨɫɨɜɨɣ, ɧɚ ɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɛɚɡɨɜɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ ɜ 11 ɤɥɚɫɫɟ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ 9 ɱɚɫɨɜ.[9,  ɋ. 22] 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 4 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ. 
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Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɦɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɢ ɡɚɞɚɧɢɹɯ ɟɞɢɧɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤ ȿȽɗ ɧɭɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɯɨɬɹ 
ɛɵ 2 ɭɪɨɤɚ. Ɍɟɦɚ «Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɵ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ» ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ 
ɡɚɞɚɧɢɣ № 6,8, 11,14,19,20,21,22 ɢɡ ɩɟɪɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢ № 24,25,27 ɢɡ ɜɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɢ. 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɤɪɚɣɧɟ ɜɚɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɩɪɨɱɧɨɟ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɢ 
ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɬɟɨɪɢɢ ɢɡ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɭɪɨɤɟ ɩɪɢɦɟɧɹɥɫɹ ɦɟɬɨɞ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ. 
ɗɬɚɩɵ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɫ ɦɟɬɨɞɨɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ: 
1. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɭɪɨɤɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɭɱɢɬɟɥɟɦ (ɪɢɫ. 3), 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ, ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɟɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɦɫɹ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɚɦɹɬɶ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɭɜɢɞɟɧɧɭɸ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɭ ɜ ɫɜɨɢɯ 
ɬɟɬɪɚɞɹɯ.  
2. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɭɪɨɤɟ ɨɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ ɝɪɭɩɩɨɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ.ɉɨɫɥɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɭɱɟɧɢɤɚɦ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɭ ɩɨ 
ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɣ  ɬɟɦɟ.  
3. ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɭɪɨɤɟ ɩɨɫɥɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɭɱɟɧɢɤɚɦ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɭ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɜɨɢɯ 
ɬɟɬɪɚɞɹɯ. 
4. ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɪɨɤɚɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ 
ɡɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦɢ, ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ 
ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ XMind. ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ ɩɟɱɚɬɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɬɟɪɟ. 
5. ɉɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ȿȽɗ (ɭɪɨɤɢ 7 ɢ 8) ɭɱɟɧɢɤ ɫɧɚɱɚɥɚ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ ɬɟɨɪɢɸ 
ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɢɦ ɪɚɧɟɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ 
ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɣ. 
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6. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɧɚɱɚɥɚ ɛɟɝɥɨɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟ 
ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɩɟɪɟɞ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɡɚɞɚɧɢɣ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɯ. 
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ» 
 
ɍɪɨɤ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. ȼ 
ɧɚɱɚɥɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɛɡɨɪ ɧɨɜɨɣ ɬɟɦɵ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɱɚɳɢɟɫɹ 
ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɬɟɦɵ, ɭɡɧɚɸɬ ɧɨɜɵɟ ɮɚɤɬɵ, ɢɡɭɱɚɸɬ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ ɭɱɟɛɧɢɤɚ ɢɥɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɬɟɬɪɚɞɢ. Ɂɚɬɟɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɣɬɢ 
ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ. ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɭɞɟɬ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ ɬɟɦɵ, ɢ ɟɝɨ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɪɚɡ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ–ɤɚɪɬɵ. Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɨɛɡɨɪɚ, ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ 
ɩɨɧɹɬɢɟ. ɋɬɪɨɹɬɫɹ ɜɟɬɜɢ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɭɪɨɤɚ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɭɠɟ ɢɦɟɸɬ ɧɚɝɥɹɞɧɵɣ ɨɛɪɚɡ 
ɬɨɣ ɬɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɢɦ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɢɡɭɱɢɬɶ, ɜɢɞɹɬ ɟё ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɥɨɝɢɤɭ. Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɪɚɛɨɬɚ 
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ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢ ɜɟɬɜɟɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢɡ ɭɱɟɛɧɢɤɚ, 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɬɟɬɪɚɞɢ, ɞɪɭɝɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɷɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɬɚɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɫɦɨɠɟɬ ɧɚɣɬɢ ɢ 
ɨɬɨɛɪɚɡɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɬɟɦ ɥɭɱɲɟ ɨɧ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɬɟɦ ɰɟɥɨɫɬɧɟɟ 
ɜɢɞɢɬ ɬɟɦɭ. 
ɉɨ ɢɡɨɛɪɚɠёɧɧɵɦ ɧɚ ɤɚɪɬɟ ɫɬɪɟɥɤɚɦ-ɫɜɹɡɹɦ ɦɨɠɧɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɢ 
ɩɨɧɹɬɶ ɯɨɞ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣ ɪɟɛёɧɤɚ, ɜɵɹɜɢɬɶ ɢɯ ɥɨɝɢɤɭ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɟё. ɗɬɚ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɱɢɬɟɥɸ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɢ ɨɤɚɡɚɬɶ ɟɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ 
ɩɨɦɨɳɶ. Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɵɣ ɪɢɫɭɧɨɤ ɢɥɢ ɤɚɪɬɢɧɤɚ ɩɨɛɭɠɞɚɸɬ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɤ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɦɭ ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤ ɥɭɱɲɟɦɭ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɸ ɢ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɬɟɦɵ. Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ, ɞɨɛɚɜɥɹɹ ɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɭ ɧɚ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɪɨɤɚɯ ɧɨɜɵɟ ɨɛɪɚɡɵ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɜɢɞɢɬ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ 
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɪɚɧɟɟ, ɜɫɩɨɦɢɧɚɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, 
ɨɧ ɜɢɞɢɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɭ ɧɟɝɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɞɭɦɵɜɚɧɢɹ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ. Ɉɛɡɨɪ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɩ. 1.2 ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ 
ɪɚɛɨɬɵ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɜɵɛɪɚɧɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɨɟ ɢ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɟ ɞɥɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ XMind. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɨɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɢ 
ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦ, ɨɧɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. Ɉɧɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɤɚɱɢɜɚɧɢɹ ɫ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɣɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, 
ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɜɟɪɫɢɢ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜ ɬɨɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɩɥɚɧ-ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɭɪɨɤɚ №2 ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɂɚɩɢɫɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ 
ɧɚ ɹɡɵɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ», ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɚ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɪɨɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɭɱɟɛɧɢɤɭ Ʌ.Ʌ. 
Ȼɨɫɨɜɨɣ – ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ 11 ɤɥɚɫɫ.[10] 
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 ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɹɡɵɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
 ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢ ɬɢɩɵ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɹɡɵɤɟ Pascal: 
 ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɹɡɵɤɟ Pascal; 
 ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ ɹɡɵɤɟ Pascal; 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ: 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɟ: 
 ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ɉɥɚɧ ɭɪɨɤɚ: 
1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ(2 ɦɢɧ). 
2. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɧɚɧɢɣ (4 ɦɢɧ). 
3. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ (15 ɦɢɧ) 
4. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ (12 ɦɢɧ) 
5. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ (10 ɦɢɧ) 
6. Ɋɟɮɥɟɤɫɢɹ (2 ɦɢɧ) 
ɏɨɞ ɭɪɨɤɚ: 
1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ. 
ɋɨɨɛɳɚɟɬɫɹ ɬɟɦɚ ɭɪɨɤɚ, ɟɝɨ ɰɟɥɢ ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 
2. ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ ɢ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɧɚɧɢɣ.  
ɍɱɟɧɢɤɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦ? 
ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɤɨɦɚɧɞɚ? 
Ʉɚɤɢɟ ɜɵ ɡɧɚɟɬɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ? 
Ʉɚɤɢɟ ɜɵ ɡɧɚɟɬɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ? 
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ɑɬɨ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ  ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ, ɟɫɥɢ ɚ=10, b=5? 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – Ɂɚɞɚɧɢɟ 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɧɚɦ ɧɭɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɚɡ. 
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɦɨɠɟɬ ɩɨɦɨɱɶ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ. ɇɨ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɦ ɧɭɠɧɨ ɡɚɩɢɫɚɬɶ ɷɬɨɬ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɩɨɧɹɬɧɨɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɭ. 
4. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
əɡɵɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɮɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɡɧɚɤɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹ ɞɥɹ ɡɚɩɢɫɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ. 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫɬɪɨɤ 
ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɚɥɮɚɜɢɬɚ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɝɪɚɦ-ɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɞɨɩɭɫɤɚɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɨɤɨɧ, ɢɤɨɧɨɤ ɢ ɞɪ.) ɞɥɹ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ. 
Ɍɚɤɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɦ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɨɫɧɨɜɧɚɹ, 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɥɸɛɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɫɢɦɜɨɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɜɢɞɟ, ɩɪɢɝɨɞɧɨɦ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɚɧɧɵɦɢ.  
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪ ɨɩɟɪɢɪɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɞɚɧɧɵɯ – ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɛɢɬɚɦɢ, 
ɢɥɢ ɞɜɨɢɱɧɵɦɢ ɰɢɮɪɚɦɢ. 
ɉɨɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. 
Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɩɪɨɫɬɵɟ ɢ ɫɥɨɠɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɚɧɧɵɯ. 
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ɉɪɨɫɬɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɚɧɧɵɯ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɧɚ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ 
ɱɚɫɬɢ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɛɢɬ.  
Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ:  
 ɱɢɫɥɨɜɵɟ, 
 ɫɢɦɜɨɥɶɧɵɟ,  
 ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɞɪ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɫɬɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɫɥɨɠɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ  ɞɚɧɧɵɯ: 
 ɦɚɫɫɢɜɵ, 
 ɫɩɢɫɤɢ,  
 ɝɪɚɮɵ,  
 ɞɟɪɟɜɶɹ ɢ ɞɪ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – ɋɯɟɦɚ ɩɪɨɫɬɵɯ ɬɢɩɨɜ ɞɚɧɧɵɯ 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɢɩɭ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ: 
 ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɬɨɬ ɢɥɢ 
ɢɧɨɣ ɨɛɴɟɤɬ ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɝɨ ɬɢɩɚ; 
 ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟɧɢɦɵ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ 
ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɝɨ ɬɢɩɚ; 
 ɨɛɴёɦ ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ яɡɵɤɚ Pascal 
 ɚɥɮɚɜɢɬ ɹɡɵɤɚ: 
 ɥɚɬɢɧɫɤɢɟ ɛɭɤɜɵ; 
 ɚɪɚɛɫɤɢɟ ɰɢɮɪɵ; 
 ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɢɦɜɨɥɵ; 
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 ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ ɫɥɨɜɚ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɹɡɵɤɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɬɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ; 
 ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ; 
 ɡɧɚɤɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ; 
 ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ; 
 ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ; 
 ɨɩɟɪɚɬɨɪɵ (ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɡɚɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɧɚɞ ɞɚɧɧɵɦɢ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ) 
ȼɫɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɢɦɟɸɬ ɢɦɟɧɚ (ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɵ), ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɩɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ: 
 ɢɦɹ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɢɡ ɛɭɤɜɵ ɢɥɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɭɤɜ 
ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɚɥɮɚɜɢɬɚ, ɰɢɮɪ ɢ ɫɢɦɜɨɥɚ ɩɨɞɱёɪɤɢɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɧɚɱɢɧɚɬɶɫɹ 
ɬɚɤɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɫ ɛɭɤɜɵ ɢɥɢ ɫɢɦɜɨɥɚ ɩɨɞɱёɪ-
ɤɢɜɚɧɢɹ; 
 ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɢɦɹ ɨɬɪɚɠɚɥɨ ɫɦɵɫɥ ɜɟɥɢɱɢɧɵ; 
 ɢɦɹ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɜɩɚɞɚɬɶ ɧɢ ɫ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɡɚɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɥɨɜ. 
 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 - Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɜ ɹɡɵɤɟ Pascal 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 - ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
 
Ⱦɚɧɧɵɟ, ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ, ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜ ɩɚɦɹɬɢ. ɋ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɹɡɵɤɚ Pascal ɨɧɚ ɪɚɡɞɟɥɟɧɚ ɧɚ ɫɟɤɰɢɢ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦɢ. 
Ʉɚɠɞɚɹ ɩɟɪɟɦɟɧɧɚɹ ɢɦɟɟɬ ɢɦɹ, ɬɢɩ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ; ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɨɝɭɬ 
ɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
Ȼɥɨɤ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫɨ ɫɥɨɜɚ begin, ɚ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫɥɨɜɨɦ end ɢ ɡɧɚɤɨɦ ɬɨɱɤɢ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɨɩɟɪаɬɨɪаɦɢ. Ɉɩɟɪɚɬɨɪɵ 
ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɨɱɤɨɣ ɫ ɡɚɩɹɬɨɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪɵ яɡɵɤɚ Pascal 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ Ɉɛɳɢɣ ɜɢɞ 
ɉɪɢɫɜɚɢɜɚɧɢɟ ɂɦя ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ:=Ɂɧаɱɟɧɢɟ 
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ɇɚɡɜɚɧɢɟ Ɉɛɳɢɣ ɜɢɞ 
ȼɜɨɞ ɫ ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɵ readln (ɫɩɢɫɨɤ ввɨɞа) 
ȼɵɜɨɞ ɧɚ ɷɤɪɚɧ writeln (ɫɩɢɫɨɤ вɵвɨɞа) 
ɍɫɥɨɜɧɵɣ  IfɍɫɥɨвɢɟthenɈɩɟɪаɬɨɪ1 
elseɈɩɟɪаɬɨɪ2 
ɐɢɤɥ ɫ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɢɟɦ whileɍɫɥɨвɢɟdoɌɟɥɨ ɰɢɤɥа 
ɐɢɤɥ ɫ ɩɨɫɬɭɫɥɨɜɢɟɦ repeat 
   Ɍɟɥɨ ɰɢɤɥа 
untilɍɫɥɨвɢɟ 
ɐɢɤɥ ɫ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ  
ɫ ɲɚɝɨɦ  +1 
forɉɟɪɟɦɟɧɧая:=ɇаɱ_ɡɧаɱ 
toКɨɧ_ɡɧаɱdoɌɟɥɨ ɰɢɤɥа 
ɐɢɤɥ ɫ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ  




Ɂɚɞɚɧɢɟ: ɋɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚ ɹɡɵɤɟ Pascalɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɭɪɨɤɚ. 
Ɋɟɲɟɧɢɟ: 
ɍɱɢɬɟɥɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ ɫɬɪɨɢɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɨɛɴɹɫɧɹɹ ɫɦɵɫɥ 
ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɪɨɱɤɢ: 
var 
a, b, x : integer; 
begin 
write (‘ɜɜɟɞɢɬɟ ɞɜɚ ɱɢɫɥɚ : ‘); 
readeln (a, b); 




4. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɡɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦɢ. 
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Ɂɚɞɚɧɢɟ 1: ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
ɏɨɞ ɪɚɛɨɬɵ: ɭɱɟɧɢɤɢ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ Pascalɢ ɩɟɱɚɬɚɸɬ ɬɟɤɫɬ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɡɚɩɭɫɤɚɸɬ ɟɟ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɟɞɚɤɬɢɪɭɸɬ ɢ 
ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɟɟ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɜɜɨɞɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 2: ɋɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɵɯ ɱɢɫɟɥ. 
ɇɚ ɩɪɨɲɥɨɦ ɭɪɨɤɟ ɦɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɵɯ ɱɢɫɟɥ. 
ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɩɪɨɜɟɪɹɸɳɭɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɡɚɞɚɧɧɨɟ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ n 
ɩɪɨɫɬɵɦ.  
ɏɨɞ ɪɚɛɨɬɵ: ɍɱɢɬɟɥɶ ɩɨɞɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɚɦɵɣ ɩɪɨɫɬɨɣ ɩɭɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ – 
ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ n (n>=2) ɞɟɥɢɬɟɥɢ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ [2; n-1]. 
ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɛɭɞɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɟɪɟɦɟɧɧɭɸ flag: 
 ɟɫɥɢ flag=true, ɬɨ n – ɩɪɨɫɬɨɟ ɱɢɫɥɨ; 
 ɟɫɥɢ flag=false, ɬɨ n – ɫɨɫɬɚɜɧɨɟ ɱɢɫɥɨ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɩɪɨɛɭɸɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ. ɍɱɢɬɟɥɶ 
ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ, ɩɨɞɫɤɚɡɵɜɚɟɬ. ɉɟɪɜɵɣ ɭɱɟɧɢɤ, ɫɩɪɚɜɢɜɲɢɣɫɹ ɫ 
ɡɚɞɚɧɢɟɦ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɢ ɟɟ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ. 
var 
n, i: longint; 
flag: boolean; 
begin 
writeln (‘ɜɜɟɞɢɬɟn ‘); 
read (n); 
flag:= true; 
for i:=2 to n-1 do 
ifn mod i = 0 then flag:=false; 
if flag then writeln (‘Ⱦɚ’) else writeln (‘ɇɟɬ’) 
end. 
5. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ 
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ɍɱɟɧɢɤɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɜ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ 4 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɧɨɣ ɬɟɦɟ. ɍɱɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ «əɡɵɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ».  
ȼ ɤɨɧɰɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɛɟɝɥɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ, ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ 
ɨɲɢɛɨɤ, ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɟɣ. 
Ɉɞɧɚ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɝɪɭɩɩ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɥɭɱɲɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ 
ɜɫɟɦɭ ɤɥɚɫɫɭ. ɉɪɢɦɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 – ɉɪɢɦɟɪ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɂɚɩɢɫɶ 




Ɍɪɢ Ɇ: ɍɱɚɳɢɦɫɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚɡɜɚɬɶ ɬɪɢ ɦɨɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭ ɧɢɯ 
ɩɨɥɭɱɢɥɢɫɶ ɯɨɪɨɲɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɪɨɤɚ. 
Ʉɨɧɟɰ ɭɪɨɤɚ. 
Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɭɪɨɤɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞɨɛɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. ɉɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɦɵ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱦ. 
ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ȿȽɗ ɭɱɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢɡ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɄɂɆ ȿȽɗ 2018 ɝɨɞɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ Ɏɂɉɂ. 1 
ɋɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡɛɨɪ ɡɚɞɚɧɢɣ № 6, 8, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 
                                                          
1Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɟɞɢɧɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ 2018 ɝɨɞɚ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɢ ɂɄɌ / ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɎȽȻɇɍ 
«Ɏɂɉɂ», 2018 
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24, 25, 27. Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɯɨɪɨɲɟɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɬɟɨɪɢɟɣ, ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɪɚɧɟɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɚɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɷɬɚɩɧɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ 
ɦɟɬɨɞɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ: ɫɧɚɱɚɥɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɩɪɢɦɟɪɚ, ɡɚɬɟɦ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɤɚɠɞɵɦ ɭɱɟɧɢɤɨɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨ ɢ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨ, ɭɱɟɧɢɤ ɡɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɧɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢ, ɚ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ, ɚ, 
ɡɧɚɱɢɬ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɱɧɵɦɢ. 
 
2.2. ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɨɩɵɬɧɵɦ 
ɩɭɬɟɦ.  
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ 
ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩ ɩɟɪɟɞ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɬɟɦɵ «Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɵ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ» ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɬɟɫɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ȼ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɵɯ ɬɟɫɬɨɜ ɦɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɟɪɧɵɯ 
ɨɬɜɟɬɨɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ (ɬɚɛɥ. 5). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɄȽ ɢ ɗȽ ɜ 
ɧɚɱɚɥɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 













ɇɢɡɤɢɣ  2 3 3 3 
ɋɪɟɞɧɢɣ 12 10 13 8 
ȼɵɫɨɤɢɣ  10 11 8 13 
 
50 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɨɛɟɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɢ ɫɪɟɞɧɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɡɧɚɧɢɣ.  
Ⱦɚɥɟɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɩɨ t-ɤɪɢɬɟɪɢɸ 
ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜɵɱɢɫɥɹɟɦ ɫɪɟɞɧɢɟ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ (ɏ) ɞɥɹ 
ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ(δ), ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭɸ 
ɨɲɢɛɤɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ (m), ɫɪɟɞɧɸɸ ɨɲɢɛɤɭ ɪɚɡɧɨɫɬɢ (t) 
ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ ɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ t-
ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩ  ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
№ 
ɩ/ɩ Ɍɟɫɬ Ƚɪɭɩɩɚ n X δ m t P 
1 Ɂɚɞɚɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɬɢɩɚ 
ɄȽ 24 6,1 1,3 0,3 
0,5>0,05 
ɗȽ 24 5,9 1,5 0,3 
2 Ɂɚɞɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɄȽ 24 6,2 1,3 0,3 
0,3>0,05 
ɗȽ 24 6,3 1,5 0,3 
 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɄȽ – ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ; ɗȽ – ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ; n 
– ɨɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɜ ɝɪɭɩɩɟ; ɏ – ɫɪɟɞɧɹɹ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ; m – 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ; δ – ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ; t – ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ; ɪ – 
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɬɚɛɥɢɰɭ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɪɨɜɧɹ 
ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɚɯ ɜɨ ɜɫɟɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯ ɧɟ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵ, ɚ ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɝɪɭɩɩɵ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɞɜɚ ɤɥɚɫɫɚ ɫ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɡɧɚɧɢɣ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɩɨ 
ɪɚɡɧɵɦ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ ɩɨ 
51 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ, ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜ ɩ. 2.2 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ ɩɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ, 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɲɤɨɥɵ, ɛɟɡ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.   
ɉɨɫɥɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɦɵ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ƚ.ɉɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɵɯ ɬɟɫɬɨɜ ɦɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɪɟɞɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜ ɄȽ ɢ ɗȽ 
ɩɨɫɥɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 7. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɄȽ ɢ ɗȽ ɜ 
ɤɨɧɰɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 













ɇɢɡɤɢɣ  3 2 2 1 
ɋɪɟɞɧɢɣ 8 9 5 4 
ȼɵɫɨɤɢɣ  13 13 17 19 
 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɡɧɚɧɢɣ. 
Ⱦɚɥɟɟ  ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɩɨ t-ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ 
(ɬɚɛɥ. 8). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 – ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩ  ɜ ɤɨɧɰɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
№ 
ɩ/ɩ Ɍɟɫɬ Ƚɪɭɩɩɚ n X δ m t P 
1 Ɂɚɞɚɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɬɢɩɚ 
ɄȽ 24 6,2 1,0 0,2 
2,1<0,05 
ɗȽ 24 6,8 1,0 0,2 
52 
№ 
ɩ/ɩ Ɍɟɫɬ Ƚɪɭɩɩɚ n X δ m t P 
2 Ɂɚɞɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɄȽ 24 6,4 1,0 0,2 
2,5<0,05 
ɗȽ 24 7,1 1,0 0,2 
 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɞɚɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 8, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɦɟɠɞɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɪɚɡɥɢɱɢɹ. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɨɫɥɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɭɸ ɪɚɡɧɢɰɭ 
ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 11 ɤɥɚɫɫɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ 
ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɦɟɬɨɞ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɫɹ 
ɩɨ t – ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ. ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨɫɥɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ ɫɪɟɞɧɢɦɢ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ 
ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ. 
Ɇɟɠɞɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ (ɪɢɫ. 10-11) 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 10 –ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɡɚɞɚɧɢɹɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ 















ɇɚ ɪɢɫ.10 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɜ 
ɡɚɞɚɧɢɹɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɨɜ ɗȽ ɭɥɭɱɲɢɥɢɫɶ ɧɚ 0,9 ɛɚɥɥɚ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɜ ɄȽ  - 
ɜɫɟɝɨ ɧɚ 0,1 ɛɚɥɥɚ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 – ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɡɚɞɚɧɢɹɯ  ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɗȽ ɢ ɄȽ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ (ɛɚɥɥɵ) 
 
ɇɚ ɪɢɫ. 11 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɜ 
ɡɚɞɚɧɢɹɯ  ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɨɜ ɗȽ ɭɥɭɱɲɢɥɢɫɶ ɧɚ 0,9 ɛɚɥɥɚ, ɜɄȽ – ɧɚ 0,2 ɛɚɥɥɚ. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɢ ɩɨɥɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɜ ɨɛɟɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɦ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ. 
ɂɬɚɤ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɭɸ ɪɚɡɧɢɰɭ ɩɨ 
ɜɫɟɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ (ɪ<0,05). 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ  ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɣɫɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-
ɤɚɪɬ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ȿȽɗ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɢ ɂɄɌ, ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɛɨɥɟɟ 
ɜɵɫɨɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɩɵɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛ 














ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɦ, ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɦ, ɧɨ ɢ ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɸ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɜ ɜɢɞɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜ, ɭɫɤɨɪɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ȿȽɗ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹɦ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɢ ɂɄɌ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɢɡɭɱɢɬɶ 
ɞɚɧɧɭɸ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɞɥɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 






ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɜɵɜɨɞɵ: 
1. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ 
ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɟɟ ɮɨɪɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɵɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɤɡɚɦɟɧ. Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ 
ɜɫɟɦɢ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɟɦɚɥɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ. Ɇɧɨɝɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ȿȽɗ. Ɉɧɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, 
ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 8-9 ɤɥɚɫɫɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ȿȽɗ. ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɫɞɚɱɢ ȿȽɗ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɭɱɟɧɢɤɚ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ 
ȿȽɗ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɬɟɦ, ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɚɫɨɜ. ȿɳɟ ɨɞɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɮɢɰɢɬ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɨɜɟɣɲɢɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɱɧɨ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ, 
ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ȿȽɗ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɨɝɭɬ 
ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɤɚɤ  ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ (ɭɱɟɛɧɢɤɢ, 
ɪɚɛɨɱɢɟ ɬɟɬɪɚɞɢ, ɤɨɧɫɩɟɤɬɵ, ɫɯɟɦɵ), ɬɚɤ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. 
2. ɂɫɫɥɟɞɭɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɜ 
ɲɤɨɥɟ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɹɦɵɦ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɢ ɮɨɪɦɨɣ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɪɚɞɢɚɧɬɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɚɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɡɝɚ. Ɉɧɚ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ 
ɜɨɤɪɭɝ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɯɟɦɨɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ 
ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɟɦɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɢ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɜɨɤɪɭɝ ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ ɫɥɨɜɚ.  
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ ɜɵɝɥɹɞɢɬ  ɤɚɤ «ɫɬɜɨɥ ɞɟɪɟɜɚ», ɨɬ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɬɯɨɞɹɬ ɛɚɡɨɜɵɟ ɢɞɟɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɨɛɨɣ «ɬɨɥɫɬɵɟ ɜɟɬɜɢ».  
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ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɭɞɨɛɧɨɝɨ 
ɤɨɧɫɩɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ, ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ, 
ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɭɱɟɛɧɵɦ ɬɟɦɚɦ. ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɚ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɭɪɨɤɚ: ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɦɨɡɝɨɜɵɯ ɲɬɭɪɦɨɜ ɜ 
ɦɨɦɟɧɬ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɩɨɪɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɢ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ, 
ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ. ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɤɚɤ 
ɜɪɭɱɧɭɸ ɧɚ ɛɭɦɚɝɟ ɢɥɢ ɧɚ ɞɨɫɤɟ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ. 
3. Ȼɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ȿȽɗ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɢ ɂɄɌ.Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 4 ɷɬɚɩɚ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɫ ɦɟɬɨɞɨɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ: ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɭɪɨɤɟ 
ɭɱɢɬɟɥɶ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɝɨɬɨɜɭɸ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɭ, ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɟɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɭɪɨɤɟ ɜɟɞɟɬɫɹ ɝɪɭɩɩɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɧɚ ɛɭɦɚɝɟ. ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɭɪɨɤɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɭɠɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɫɬɪɨɹɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɭ. ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɪɨɤɚɯ ɭɱɚɳɢɟɫɹ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɬɪɨɹɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɭɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ.  
Ⱦɚɥɟɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ 
ȿȽɗ. Ɉɧɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɛɵɫɬɪɨ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɢɡɭɱɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɚɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɱɧɨ ɡɚɤɪɟɩɥɹɬɶ ɜ 
ɝɨɥɨɜɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɞɢɚɧɬɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɬɟɦɟ  «Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɵ 
ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ», ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɭɪɨɤ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɂɚɩɢɫɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ 
ɧɚ ɹɡɵɤɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ» ɫ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-
ɤɚɪɬɵ.  
4. Ɉɩɵɬɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɪɟɧɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ȿȽɗ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɢ ɂɄɌ.  
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɫɨ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɸ 
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(p<0,05) ɩɨɜɵɫɢɥɢɫɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ 
ɜ ɡɚɞɚɧɢɹɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜ ɗȽ ɭɥɭɱɲɢɥɢɫɶ ɧɚ 0,9 ɛɚɥɥɚ;ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɡɚɞɚɧɢɹɯ  ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜ ɗȽ ɬɚɤɠɟ ɭɥɭɱɲɢɥɢɫɶ ɧɚ 0,9 
ɛɚɥɥɚ. Ɂɧɚɱɢɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ  ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ 
ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɢ ИКТ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥɚɯ ɩɪɢ 
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ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɢɫɤ.- 2014.- № 10-12.- ɋ. 53-56. 
51. ɐɵɛɢɤɨɜɚ, Ɍ.ɋ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɱɟɬɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɫɞɚɱɟ ȿȽɗ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ / Ɍ.ɋ. ɐɵɛɢɤɨɜɚ // ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.- 2016.- № 49.- ɋ. 185-189. 
52. ɐɵɛɪɨɜɚ, ɂ.Ɉ. ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɚ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɭɪɨɤɚ / ɂ.Ɉ. ɐɵɛɪɨɜɚ // ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɜ ɲɤɨɥɟ.- 2015.- № 3 (106).- ɋ. 31-36. 
53. ɒɭɦɢɥɨɜ, ȼ.ȿ. ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ ɤɚɪɬɵ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ / ȼ.ȿ.  
ɒɭɦɢɥɨɜ // ȼ ɫɛɨɪɧɢɤɟ: Cɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ X ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ. Cɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 







Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɞɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
 
Ɂɚɞɚɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ 
 
1. Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɫɜɨɢ ɪɟɫɭɪɫɵ ɞɪɭɝɢɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦ ɩɪɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, 
ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ _______________________ 
 
2. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɯ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦ ɨɛɦɟɧɢɜɚɬɶɫɹ 
ɞɚɧɧɵɦɢ, - ɷɬɨ ___________________________ 
 
3. Ʉɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɤɥɢɟɧɬ-ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɫ WWW? _________________ 
 
4. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɜɨɞɚ ɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɥɢɫɬɚ – ɷɬɨ 
_______________ 
 
5. Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɵ ɨɞɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ 
ɨɞɧɨɦ ɡɞɚɧɢɢ, ɧɚɡɵɜɚɸɬ  _________________________ ɫɟɬɶɸ. 
 
6. "Ɇɨɡɝ" ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ - 
________________________ 
 
7. ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɷɤɪɚɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ _______________ 
 
8. ɋɤɨɥɶɤɨ ɛɚɣɬ ɜ ɨɞɧɨɦ ɤɢɥɨɛɚɣɬɟ? _________ 
 
Ɂɚɞɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ 
 
9. Ⱦɚɧɵ 4 ɰɟɥɵɯ ɱɢɫɥɚ, ɡɚɩɢɫɚɧɧɵɯ ɜ ɞɜɨɢɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ: 
  
10001011; 10111000; 10011011; 10110100. 
  
ɋɤɨɥɶɤɨ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɱɢɫɟɥ, ɛɨɥɶɲɢɯ, ɱɟɦ 9A16? 
________________________________ 
 
10. Ⱦɥɹ ɬɚɛɥɢɰɵ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɢ F ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɹɱɟɟɤ: 
  
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 F 













   
0 
  
Ʉɚɤɢɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ F? 
1) x1 ? x2 ? x3 ? ¬x4 ? x5 ? x6 ? ¬x7 
2) x1 ? ¬x2 ? x3 ? ¬x4 ? ¬x5 ? x6 ? ¬x7 
3) ¬x1 ? x2 ? ¬x3 ? x4 ? x5 ? x6 ? x7 




11.  ȼ ɬɚɛɥɢɰɚɯ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɚɜɬɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ ɦɟɠɞɭ ɫɨɫɟɞɧɢɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɦɢ 
ɩɭɧɤɬɚɦɢ. ȿɫɥɢ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɫɬɪɨɤɢ ɢ ɫɬɨɥɛɰɚ ɩɭɫɬɨ, ɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤ-
ɬɵ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɫɟɞɧɢɦɢ. ɍɤɚɠɢɬɟ ɧɨɦɟɪ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟ 
«Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɨɬ ɩɭɧɤɬɚ C ɞɨ ɩɭɧɤɬɚ B ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ 6». ɉɪɨɬɹɠɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ ɦɟɠɞɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ 
ɫɨɫɟɞɧɢɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɱɟɪɟɡ ɥɸɛɨɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɦɚɪɲɪɭɬ ɞɨɥ-
ɠɟɧ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɚ. 
  
1.  2.   








12. Ⱦɥɹ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɮɚɣɥɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɦɚɫɤɢ ɢɦɟɧ ɮɚɣɥɨɜ. Ɇɚɫɤɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɭɤɜ, ɰɢɮɪ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɜ ɢɦɟɧɚɯ ɮɚɣɥɨɜ 
ɫɢɦɜɨɥɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɢɦɜɨɥɵ: 
ɋɢɦɜɨɥ «?» (ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɧɚɤ) ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɪɨɜɧɨ ɨɞɢɧ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɣ ɫɢɦɜɨɥ. 
ɋɢɦɜɨɥ «*» (ɡɜɟɡɞɨɱɤɚ) ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɥɸɛɭɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɞɥɢɧɵ, 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ «*» ɦɨɠɟɬ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɢ ɩɭɫɬɭɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
  





















13. Ⱦɥɹ ɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɭɤɜ Ɉ, ȼ, Ⱦ, ɉ, Ⱥ ɪɟɲɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɜɨɢɱɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɱɢɫɟɥ 
0, 1, 2, 3 ɢ 4 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ (ɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɨɞɧɨɝɨ ɧɟɡɧɚɱɚɳɟɝɨ ɧɭɥɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɨɞɧɨɪɚɡɪɹɞɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ). Ɂɚɤɨɞɢɪɭɣɬɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɭɤɜ ȼɈȾɈɉȺȾ ɬɚɤɢɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɡɚɩɢɲɢɬɟ ɜɨɫɶɦɟɪɢɱɧɵɦ ɤɨɞɨɦ. 
__________________________ 
 
14. ȼ ɹɱɟɣɤɟ D3 ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ ɡɚɩɢɫɚɧɚ ɮɨɪɦɭɥɚ =B$2+$B3. Ʉɚɤɨɣ ɜɢɞ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɬ 
ɮɨɪɦɭɥɚ, ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɹɱɟɣɤɭ D3 ɫɤɨɩɢɪɭɸɬ ɜ ɹɱɟɣɤɭ E4? 
  








15. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɥɚɫɶ ɱɟɬɵɪɟɯɤɚɧɚɥɶɧɚɹ (ɤɜɚɞɪɨ) ɡɜɭɤɨɡɚɩɢɫɶ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ 24 ɤȽɰ 
ɢ 16-ɛɢɬɧɵɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɦ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ ɮɚɣɥ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 1800 Ɇɛɚɣɬ, ɫɠɚɬɢɟ 
ɞɚɧɧɵɯ ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɨɫɶ. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɦɢɧɭɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɚɫɶ 
ɡɚɩɢɫɶ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɬɜɟɬɚ ɭɤɚɠɢɬɟ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɤ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚɩɢɫɢ ɰɟɥɨɟ ɱɢɫɥɨ ɦɢɧɭɬ. 
______________________ 
 
16. ɋɤɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜ ɞɥɢɧɵ 5, ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɫɨɝɥɚɫɧɨɣ ɛɭɤɜɵ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɝɥɚɫɧɨɣ 
ɛɭɤɜɨɣ, ɦɨɠɧɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɢɡ ɛɭɤɜ Ɂ, ɂ, Ɇ, Ⱥ? Ʉɚɠɞɚɹ ɛɭɤɜɚ ɦɨɠɟɬ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɫɥɨɜɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɪɚɡ. ɋɥɨɜɚ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. 
_________________________ 
 
Ɉɬɜɟɬɵ: 1. ɋɟɪɜɟɪɨɦ, 2. Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɫɟɬɶ, 3. Ȼɪɚɭɡɟɪ, 4. ɋɤɚɧɟɪ, 5. Ʌɨɤɚɥɶɧɨɣ, 6. 







Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨɫɥɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
 
Ɂɚɞɚɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ 
 
1. Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɫɬɪɨɝɨɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɡɚ ɤɨɧɟɱɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɲɚɝɨɜ, ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ _______________ 
 
2. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ___________________, ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɤɨɦɚɧɞɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢɯ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɪɭɝ ɡɚ ɞɪɭɝɨɦ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɭɫɥɨɜɢɣ 
 
3. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ___________________, ɨɧ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟ ɨɞɧɢɯ ɢ ɬɟɯ ɠɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
 
4. ɋɜɨɣɫɬɜɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɟɟɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɲɚɝ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɦɨɠɟɬ ɢ ɞɨɥɠɟɧ 
ɛɵɬɶ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧ ɨɞɧɢɦ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
 
5. Ⱦɚɧɧɵɟ ɹɡɵɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
- __________________________________ 
 
6. Ʉɨɦɚɧɞɚ ɜ ɹɡɵɤɟ Pascal, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɛɥɨɤ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ? _______________ 
 
7. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɤɨɦɚɧɞɟ ɢɡ ɞɪɭɝɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢɥɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ - _____________________________ 
 
8. ɉɨɢɦɟɧɨɜɚɧɧɚɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɬɢɩɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɢɧɞɟɤɫɚɦ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ 
 
9. ɍ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ Ʉɜɚɞɪɚɬɨɪ ɞɜɟ ɤɨɦɚɧɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɫɜɨɟɧɵ ɧɨɦɟɪɚ: 
1. ɜɨɡɜɟɞɢ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬ, 
2. ɩɪɢɛɚɜɶ 2. 
ɉɟɪɜɚɹ ɢɡ ɧɢɯ ɜɨɡɜɨɞɢɬ ɱɢɫɥɨ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬ, ɜɬɨɪɚɹ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɟɝɨ ɧɚ 2. ɇɚɩɢɲɢ-
ɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬ ɱɢɫɥɨ 1 ɜ ɱɢɫɥɨ 49 ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɬɵɪёɯ ɤɨɦɚɧɞ. 
ɍɤɚɡɵɜɚɣɬɟ ɥɢɲɶ ɧɨɦɟɪɚ ɤɨɦɚɧɞ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 2122 — ɷɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɩɪɢɛɚɜɶ 2, 
ɜɨɡɜɟɞɢ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬ, 
ɩɪɢɛɚɜɶ 2, 
ɩɪɢɛɚɜɶ 2. 
ɗɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬ ɱɢɫɥɨ 3 ɜ ɱɢɫɥɨ 29.  
________________________ 
 
10. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɱɢɫɥɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  
var n, s: integer; 
begin 
    n : = 0; 
    s : = 0; 
    while s <= 257  do 
    begin 
69 
        s : = s + 25; 
        n : = n + 4 
    end; 




11. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɢ F(n), ɝɞɟ n — ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ, ɡɚɞɚɧ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɦɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ:  
F(n) = n + 1 ɩɪɢ n =< 2; 
F(n) = 2 · F(n − 1) + F(n − 2) ɩɪɢ n > 2.  
ɑɟɦɭ ɪɚɜɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ F(4)? В ɨɬвɟɬɟ ɡаɩɢɲɢɬɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧаɬɭɪаɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ. 
____________________________________ 
 
12. ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɑɟɪɬёɠɧɢɤ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ ɧɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ, ɨɫɬɚɜɥɹɹ ɫɥɟɞ ɜ 
ɜɢɞɟ ɥɢɧɢɢ. ɑɟɪɬёɠɧɢɤ ɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɤɨɦɚɧɞɭ ɋɦɟɫɬɢɬɶɫя ɧɚ (a, b) (ɝɞɟ a, b — ɰɟɥɵɟ 
ɱɢɫɥɚ), ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɳɭɸ ɑɟɪɬёɠɧɢɤɚ ɢɡ ɬɨɱɤɢ ɫ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦɢ (x, ɭ) ɜ ɬɨɱɤɭ ɫ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚ-
ɦɢ (x + а, ɭ + b). ȿɫɥɢ ɱɢɫɥɚ a, b ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ; ɟɫɥɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ. 
  
ɇаɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɥɢ Чɟɪɬёɠɧɢɤ ɧаɯɨɞɢɬɫя в ɬɨɱɤɟ ɫ ɤɨɨɪɞɢɧаɬаɦɢ (4, 2), ɬɨ ɤɨɦаɧɞа ɋɦɟ-
ɫɬɢɬɶɫя ɧа (2, −3) ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬ Чɟɪɬёɠɧɢɤа в ɬɨɱɤɭ (6, −1).  
Ɂɚɩɢɫɶ 
ɉɨɜɬɨɪɢ k ɪɚɡ 
Ʉɨɦɚɧɞɚ1 Ʉɨɦɚɧɞɚ2 ɄɨɦɚɧɞɚɁ 
Ʉɨɧɟɰ 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɚɧɞ Ʉɨɦɚɧɞɚ1 Ʉɨɦɚɧɞɚ2 ɄɨɦɚɧɞɚɁ ɩɨɜɬɨɪɢɬɫɹ k ɪɚɡ.  
ɑɟɪɬёɠɧɢɤɭ ɛɵɥ ɞɚɧ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ: 
ɉɨɜɬɨɪɢ 3 paɡ 
Ʉɨɦɚɧɞɚ1 ɋɦɟɫɬɢɬɶɫя ɧɚ (3, 3) ɋɦɟɫɬɢɬɶɫя ɧɚ (1, −2) Ʉɨɧɟɰ 
ɋɦɟɫɬɢɬɶɫя ɧɚ (−6, 9)  
ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɑɟɪɬёɠɧɢɤ ɜɟɪɧɭɥɫɹ ɜ ɢɫɯɨɞɧɭɸ ɬɨɱɤɭ. Ʉɚɤɭɸ ɤɨ-
ɦɚɧɞɭ ɧɚɞɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɦɟɫɬɨ ɤɨɦɚɧɞɵ Ʉɨɦɚɧɞɚ1?  
1) ɋɦɟɫɬɢɬɶɫɹ ɧɚ (−6, −12) 
2) ɋɦɟɫɬɢɬɶɫɹ ɧɚ (2, −10) 
3) ɋɦɟɫɬɢɬɶɫɹ ɧɚ (2, 4) 
4) ɋɦɟɫɬɢɬɶɫɹ ɧɚ (−2, −4) 
_________________________________ 
 
13. ɇɢɠɟ ɩɪɢɜɟɞёɧ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. Ɇɚɫɫɢɜ A ɨɞɧɨɦɟɪɧɵɣ; ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚ-
ɟɬɫɹ ɟɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɢɧɞɟɤɫɚ ɨɬ 1 ɞɨ n. 
n:=10; 
for i:=0 to n do begin 
    K := A[i]; 
    A[K] := 0; 
end; 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɜ ɦɚɫɫɢɜɟ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɱɢɫɥɚ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 
1, 0, ɬ. ɟ. A[0] = 10, A[1] = 9 ɢ ɬ. ɞ. ɋɤɨɥɶɤɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɚɫɫɢɜɚ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 




14. ɇɢɠɟ ɡɚɩɢɫɚɧ ɚɥɝɨɪɢɬɦ. ɉɨɥɭɱɢɜ ɧɚ ɜɯɨɞ ɱɢɫɥɨ x, ɷɬɨɬ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɩɟɱɚɬɚɟɬ ɞɜɚ 
ɱɢɫɥɚ: a ɢ b. ɍɤɚɠɢɬɟ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɟ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɱɢɫɟɥ x, ɩɪɢ ɜɜɨɞɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɩɟɱɚɬɚɟɬ 
ɫɧɚɱɚɥɚ 15, ɚ ɩɨɬɨɦ 6. 
var x, a, b, c: integer; 
begin 
    readln(x); 
    a := 0; b := 10; 
    while x>0 do 
        begin 
            ɫ := x mod 10; 
            a := a+c; 
            if c < b then b := c; 
            x := x div 10; 
        end; 




15. ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɜ ɨɬɜɟɬɟ ɱɢɫɥɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟ-
ɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ 
var a,b,t,M,R :integer; 
 Function F(x:integer):integer; 
  begin 
    F := 3*(x-1)*(x-1)+37 
  end; 
begin 
  a := 5; b := 35; 
  M := a; R := F(a); 
  for t := a to b do begin 
    if (F(t) > R) then begin 
      M := t; 
      R := F(t) 
    end 
  end; 




16. ɍ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ Ɇɧɨɠɢɬɟɥɶ2 ɞɜɟ ɤɨɦɚɧɞɵ: 
1.ɭɦɧɨɠɶ ɧɚ 5 
2.ɭɦɧɨɠɶ ɧɚ 3 
 ɉɟɪɜɚɹ ɢɡ ɧɢɯ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɱɢɫɥɨ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ ɜ 5 ɪɚɡ, ɜɬɨɪɚɹ – ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɟɝɨ ɜ 3 ɪɚɡɚ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ Ɇɧɨɠɢɬɟɥɶ2 – ɷɬɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɚɧɞ. 
ɋɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɱɢɫɟɥ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɡ ɱɢɫɥɚ 81 ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ 




1. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɨɦ, 2. Ʌɢɧɟɣɧɵɦ, 3. ɐɢɤɥɢɱɟɫɤɢɦ, 4. Ⱦɢɫɤɪɟɬɧɨɫɬɶ, 5. ɉɟɪɟɦɟɧɧɵɟ, 6. Begin, 7. 





ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɗȽ ɢ ɄȽ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
Ɂɚɞɚɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ 
                  Ƚɪɭɩɩɚ ɛɚɥɥɵ 
ɄȽ 3 5 7 8 5 6 7 4 5 6 6 7 5 6 7 8 6 7 6 5 6 7 7 8 
ɗȽ 5 6 5 6 7 8 7 6 5 7 4 2 3 6 5 7 8 7 6 6 6 6 6 8 
                         Ɂɚɞɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ 
                  Ƚɪɭɩɩɚ ɛɚɥɥɵ 
ɄȽ 3 4 5 8 7 6 5 4 7 5 6 8 5 6 7 7 7 6 8 8 8 5 6 7 







ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɗȽ ɢ ɄȽ ɩɨɫɥɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
Ɂɚɞɚɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ 
                  Ƚɪɭɩɩɚ ɛɚɥɥɵ 
ɄȽ 8 7 7 8 5 5 6 7 7 7 8 7 8 4 5 8 5 4 5 5 5 7 4 7 
ɗȽ 8 8 7 7 8 8 7 7 6 5 4 5 4 5 6 8 7 8 7 8 8 8 8 7 
                         Ɂɚɞɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ 
                  Ƚɪɭɩɩɚ ɛɚɥɥɵ 
ɄȽ 8 7 7 8 7 5 4 5 6 7 5 4 6 6 8 8 8 7 7 6 5 7 7 5 


















Ɋɢɫɭɧɨɤ Ⱦ.3  – ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɨɝɪɚɦɦ» 
 
 




Ɋɢɫɭɧɨɤ Ⱦ.5  – ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ» 
 
 
 
 
 
 
